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25 anys posant 
Barcelona guapa
Campanya per a la protecció 


























Tres eixos d’actuació per a la protecció, millora i difusió del paisatge:
1. Rehabilitació i millora amb la campanya d’ajuts “Barcelona, posa’t guapa”
 - Distribució territorial de les actuacions subvencionades
 - Pressupost i distribució de les actuacions subvencionades per programes
 - Atenció al ciutadà per a la tramitació dels ajuts
2. Endreçament i tutela del paisatge amb la gestió dels usos
 Comunicació a l’espai públic:
 - Inventari d’elements d’identificació a la ciutat
 - Inventari d’elements de publicitat exterior a la ciutat
 Acords de col·laboració pública i privada:
 - Gestió de les compensacions paisatgístiques (2000-2010):
  - Restauracions amb presència publicitària 
  - Destí de les compensacions paisatgístiques:
   a) Pla de recuperació de parets mitgeres
   b) Programa de recuperació de Petits paisatges de Barcelona
   c)  Restauració d’edificis i elements modernistes
   d) Altres restauracions emblemàtiques de la ciutat
   
3. Difusió del patrimoni amb les rutes i publicacions del paisatge
 - Ruta del Modernisme de Barcelona 
 - Guies i publicacions del paisatge
 - Xarxes de difusió del patrimoni
 
Nous reptes per a la cura i protecció de l’entorn de convivència




















































Tres eixos d’actuació 
per a la protecció, 
millora i difusió 
del paisatge
L’Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida és un 
organisme autònom local que canalitza tots els seus 
recursos a desenvolupar accions destinades a la 
protecció, millora i difusió del paisatge urbà de la ciutat 
de Barcelona. 
En aquest sentit, l’Institut treballa en tres eixos d’actuació 
que es complementen entre sí i que van dirigits de manera 
directa a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
 
El primer eix d’actuació –rehabilitar el paisatge– es 
correspon amb la gestió de la campanya “Barcelona, 
posa’t guapa”, que ofereix més de trenta actuacions 
subvencionades a tots aquells ciutadans que efectuen 
obres de restauració i millora de béns particulars a tot 
Barcelona, sense diferenciar la qualitat de l’edifici ni el 
poder adquisitiu dels ciutadans.
 
El segon eix d’actuació –endreçar el paisatge– és 
la gestió dels usos del paisatge urbà d’acord amb la 
normativa vigent, que no és altra que l’Ordenança dels 
usos del paisatge urbà, aprovada definitivament i per 
unanimitat en el Consell Plenari de l’Ajuntament de 
Barcelona del 26 de març de 1999.
 
El tercer eix d’actuació –divulgar el paisatge– se centra 
en la promoció dels seus valors i en la difusió activa del 
patrimoni arquitectònic de la ciutat. Així, a través de les 
rutes del paisatge i de les guies i publicacions associades, 
es realitza una tasca educativa permanent, posant de 
manifest la importància de preservar i mantenir el nostre 
patrimoni.
Mitgera de la Prosperitat amb l’obra 



















































Actuació subvencionada per a la millora de les 
façanes i el local comercial del carrer Ample, 53.
Rehabilitació i millora 
amb la campanya 
d’ajuts “Barcelona, 
posa’t guapa”
El primer eix d’actuació és la gestió de la campanya 
“Barcelona, posa’t guapa”, que ofereix més de trenta 
actuacions subvencionables a tots aquells ciutadans que 
efectuen obres de restauració i millora en béns particulars.
La campanya d’ajuts per a la Protecció i Millora del Paisatge 
Urbà aposta per una rehabilitació de qualitat que respecti la 
composició de l’edifici i el seu entorn urbà. 
El foment de la conservació i, especialment, la rehabilitació 
del patrimoni immobiliari residencial són instruments 
primordials per a garantir el dret d’un habitatge digne als 
habitants d’una ciutat consolidada com Barcelona, on les 
possibilitats de créixer i fer nous edificis és limitada, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat dels habitatges i del teixit, 
estenent a tota la ciutat les actuacions de rehabilitació 
integral.
En aquesta nova etapa, l’Institut del Paisatge Urbà s’integra 
en el conjunt de les estructures que desenvolupen les 
polítiques d’habitatge a la ciutat.
En el marc del Consorci de l’Habitatge, i dins de l’organigrama 
de la Regidoria d’Habitatge, l’Institut de Paisatge Urbà 
exerceix la gestió dels ajuts a la rehabilitació del parc 
d’habitatges construïts, avançant en la unificació de tots els 
ajuts que es donen a la ciutat. Aquest procés passa per la 
unificació dels processos d’informació i sol·licitud a través 
de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge, i la gestió a partir de 
l’experiència de l’IMPUQiV. El programa d’ajuts per a la 




























































69% dels 9.925 edificis
Ciutat Vella
42% dels 
     7.105 edificis










 dels 3.350 edificis
Sants-Montjuïc
28% dels 8.958 edificis
Sant Martí







Percentatge d’actuacions sobre el parc d’edificis de cada districte
Dades de les actuacions subvencionades de desembre del 1985 a novembre del 2010.
Cens de Població i Habitatges 2001. Font: Instituto Nacional de Estadística. Institut d'Estadística de Catalunya.
31,15%
Actuacions de 
rehabilitació i millora 
del paisatge sobre el
dels 86.744 edificis 
de Barcelona
Ser present a tots els barris de la ciutat. Aquest va ser un 
dels propòsits inicials de “Barcelona posa’t guapa”, 


























































Pressupost de les actuacions 
subvencionades
Dades de les actuacions subvencionades de gener del 1986 a novembre del 2010.
Programa d’ajuts Actuacions
El programa d’obres és el líder de les més de 42.000 







Ascensors, adaptació d'habitatges, 
supressió de barreres arquitectòniques 
als edificis, etc.
Renovació de la imatge exterior, 
adequació de rètols, 
reubicació d’aires condicionats, etc.
Façanes, mitgeres, terrats, celoberts, 




Aïllament tèrmic i acústic, 








Renovació de la imatge exterior, 
adequació de rètols, 




















































Nombre de visites presencials (1985-2010)
Nombre de trucades a l’IMPU (1985-2010)
Nombre de consultes a través de correu electrònic (2002-2010)






Atenció al ciutadà per a actuacions 
de rehabilitació i millora del paisatge
Els ajuts s’agrupen en programes genèrics per a la millora 
de l’exterior i l’interior dels edificis, de les instal·lacions 




















































El segon eix d’actuació és endreçar el paisatge. Per a la 
gestió dels usos del paisatge s’utilitzen tres instruments 
principals:
L’Ordenança dels usos del paisatge urbà, aprovada 
definitivament i per unanimitat en el Consell Plenari de 
l’Ajuntament de Barcelona del dia 26 de març de 1999. 
La Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà, 
que és un òrgan de composició àmplia –previst a 
l’Ordenança– amb representants dels ens municipals que 
incideixen sobre el paisatge i d’altres de privats com el 
FAD o el Gremi de la Publicitat. Es reuneix mensualment 
per exercir les funcions de consulta, interpretació i 
assessorament en tots els usos que poden generar un 
impacte significatiu en el paisatge.
El Pla Especial de Protecció del Patrimoni 
arquitectònic històricoartístic de la ciutat de 
Barcelona que inclou les normes urbanístiques i els 
catàlegs de cada districte.
Davant les distorsions en el paisatge, l’Institut prioritza 
negociar i arribar a acords que, fins i tot, incloguin ajudes 
per adaptar-se a les condicions de l’Ordenança. La 
gestió del paisatge ha adoptat com a filosofia de fons 
la mentalitat de pacte, consens i ajudes que propugna 
l’Institut des de la seva creació. El cos jurídic sobre el 
paisatge urbà, l’Ordenança, s’aplica i desplega de forma 
poc repressiva. En canvi, els resultats són engrescadors.
La regularització ha abraçat àmbits diversos com la 
publicitat exterior, les mitgeres i la identificació comercial 
de grans empreses o de comerços de tots els barris de 
la ciutat.
Endreçament i tutela 
del paisatge amb la 
gestió dels usos
Mitgera del carrer Homer, 11 




















































EMPLAÇAMENT            ESTAT ACTUAL
1/2







   
   
   






 ADREÇA: C/ Gran de Gràcia, 115
GRÀCIA 26/01/2007 
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OPCIONS PERMESES DIMENSIONS PERMESES
MISSATGE PERMÈSTIPOLOGIES PERMESES
  - Rètol amb fons o no amb il.luminació pròpia.
- Amplada:        la del forat arquitectònic.
 - Alçada màx.:   Màx. 1/4 de l’alçada del forat arquitectònic
- Dins del forat arquitectònic, endarrerit del pla
      de façana.
3. ALTRES ELEMENTS ADOSSATS A FAÇANA
1.- Eliminar plaques alarma en brancal arquitectònic.
2.- Eliminar aparell aire condicionat.
3.- Eliminar plaques informatives.
4.- Eliminar llums verdes al voltant brancal arquitectònic i reconduir cablejat.
4. PARAMENT DE FAÇANA  
1. RÈTOL BANDERA




ACTUACIÓ REQUERIDA I ALTRES
ACTUACIÓ REQUERIDA I ALTRES
 1- No s'accepta en cap cas efectes lumínics,cromàtics o que provoquin enlluernament.
 2- Es recorda que la publicitat situada darrera dels vidres o aparadors pot ser
      considerada no autoritzada.
6. CATALOGACIÓ
Edifici                                 
Farmacia                            
G.P.S.                                  
1.- Rètols bandera il.luminats,amb efectes dinàmics de mides i emplaçament incorrectes. Caixó de comandaments
     a façana no permès. Idem rètol bandera fora de l'àmbit de l'establiment.
1.- Eliminar rètols bandera actuals (inclosa la caixa de comandaments electrònics). 
2.- El nou rètol bandera complirà amb els requisits que marca l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà, 
     és a dir: el disseny, no excedirà les mesures màximes, sense caixa de comandaments vista
     i es col.locarà dins del àmbit del comerç (veure proposta gràfica).
1.- Rètol sobre façana incorrecte, situat sobre la llinda del buit arquitectònic, de mesures, disseny ( rètol caixó )
     i emplaçament no permesos segons l'OUPU.
1.- Eliminar rètol identificatiu actual sobre façana. El nou rètol identificador complirà amb els requisits que 
     marca l'Ordenança dels Usos del Paisatge Urbà, és a dir: sobre façana serà de lletres retallades sense 
     fons i si es situa dins del buit arquitectònic es permetrà rètol caixó però endarrerit un mínim de 25 cm 
     del pla de façana. (veure proposta gràfica ). 
2.- Es recomana reconduir expositor informatiu al brancal del buit arquitectònic segons proposta gràfica.
1.- Restaurar textura i material com façana original i desperfectes ocasionats per rètol i/o instal.lacions.
CARRER     D
E
SÍ
Per a la concessió dels ajuts és necessari el compliment de TOTS els requisits assenyalats en aquesta fitxa de Diagnosi Paisatgística
Exemple de les fitxes que s’elaboren  de tots els locals comercials que han signat acords de 
col·laboració per a la regularització i millora de la imatge exterior.
Comunicació a l’espai públic: 
elements d’identificació a la ciutat
10 projectes d’il·luminació de façanes emblemàtiques
Avaluats per la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà (2000-2010).
500 rètols identificadors en edificis
Avaluats per la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà (2000-2010).
15 projectes de senyalització d’edificis i llocs emblemàtics
Avaluats per la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà (2000-2010).
1806 comerços remodelats amb acords de col·laboració 
per la regularització de la imatge exterior



















































EMPLAÇAMENT: Gran Via Corts Catalanes, 769 DISTRICTE II: L’Eixample
FITXA: N361/06
SITUACIÓ FOTOGRAFIA ESTAT ACTUAL
ALÇAT RÈTOL ACTUAL
ALÇAT ESTAT ACTUAL
ÚS PUBLICITARI: GRAN RÈTOL LLUMINÓS S/TERRAT










1.- Llargària màx la que marca els brancals interiors.
2.- Reducció alçada logotip de 2,90 a 2,50 m.
3.- Alçada màx total rètol 4,13 m
4.- Base rètol a mínima alçada coronament.
5.- No s’admeten cap efecte lumínic dinàmic.
COMISSIÓ ANTERIOR: 24/12/01
TERMINI: Demanar nova llicènica.
1.- Instal·lació publicitària restarà estrictament dins dels
gàlibs establerts com a condicions de llicència.
2.- Ocuparà una sola línia de text, sense superar en llargada
les perllongacions verticals dels brancals de les finestres de
la façana de referència.



































Comunicació a l’espai públic: 
elements de publicitat exterior
Exemple de les fitxes que s’elaboren per a tots els casos examinats a la Comissió Mixta de 
Protecció del Paisatge Urbà.
997 elements corporis a la via pública
Autoritzats per la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà (2000-2010).
4.017 elements de mobiliari urbà amb publicitat
Concessió per a la conservació, instal·lació i explotació publicitària del mobiliari urbà (2006-2016).
278 emplaçaments amb cartelleres publicitàries en tanques d'obra
Inventari de l’any 2010. 
44 edificis en restauració amb lones publicitàries
Mitjana anual d'ús excepcional autoritzat.
27 rètols publicitaris en coronament d'edificis
Avaluats per la Comissió Mixta de Protecció del Paisatge Urbà. Inventari 2010. 



















































La Comissió Mixta dels Usos del Paisatge Urbà té la 
competència d’avaluar l’impacte visual dels usos sobre 
el paisatge de la ciutat i d’autoritzar, reconduir o denegar 
la petició en conseqüència. En casos d’ús excepcional, 
la Comissió aprova que l’espai públic en qüestió es pugui 
usar de forma excepcional però sempre sota la fórmula 
d’una autorització paisatgística en forma de conveni. 
Les dues característiques essencials d’aquests convenis 
són la limitació de temps durant el qual es permet 
utilitzar l’espai públic i la compensació per l’impacte 
que genera, que es destina íntegrament a actuacions de 
millora d’elements concrets que conformen el paisatge 
de la ciutat.
A continuació hi ha una selecció de les actuacions 
promogudes per l’Institut i gestionades amb el 
finançament del sector privat, que ha permès dur a 
terme importants recuperacions paisatgístiques (parets 
mitgeres, petits paisatges, elements emblemàtics…) 
repartides per tot el territori de la ciutat.
Acords de col·laboració pública i privada 
per a la protecció i millora del paisatge urbà
La regularització de la publicitat s’ha convertit en un 
instrument de gestió clau per a la rehabilitació, 



















































Gestió de les compensacions paisatgístiques: 




Abans, durant i després de l’actuació de rehabilitació i 



















































Destinació de les compensacions 
paisatgístiques (2000-2010)
Pla de recuperació de parets mitgeres. Vegeu mapa
Programa de recuperació de Petits paisatges de Barcelona. Vegeu mapa
Restauració d’edificis i elements modernistes. Vegeu mapa
Altres restauracions emblemàtiques de la ciutat. Vegeu mapa
Destinació de les compensacions paisatgístiques
15,9M€
destinats a actuacions
de protecció i millora
del paisatge
La gestió i aplicació de l’Ordenança dels Usos del 
Paisatge Urbà ha permès destinar 15,9 M€




















































1 Mitgera de la Pomera
2 Mitgera dels Balcons
3 Mitgera solar
4 Mitgera Lepant
5 Mitgera del Born amb cal·ligrama de Salvat-Papasseit
6 Mitgera de la plaça dels Àngels
7 Mitgera dels Gats
8 Mitgera Estudiantil
9 Mitgera de Sarrià
10 Mitgera dels Jardins Frederica Montseny
11/12 Conjunt de mitgeres Concepció Arenal
13 Mitgera Futbol
14 Mitgera de la Prosperitat “A Joan Brossa”
15 Diàleg de mitgeres
16 Diàleg de mitgeres
17 Mitgeres estudiants ETSAB
18 Mitgeres estudiants ETSAB
19 Mitgeres estudiants ETSAB
20 Jardí Tarradellas
21 Mitgera Ateneu
22 Mitgera objectes perduts
Conjunt de mitgeres dins de l’Àrea Especial de 
Rehabilitació Integral (AERI) de Sants:
23 Introducció de vegetació
24/25/26 Conjunt de mitgeres amb poemes de 
Pere Quart i il·lustracions de Xavier Nogués
Destinació de les compensacions paisatgístiques: 



















































27 Adequació de la Platja de l’Eixample
28 Instal·lació panells fotovoltaics 
     CEIP FONT D’EN FARGAS
29 Instal·lació panells fotovoltaics escola Costa i Llobera
30 Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
31 Rehabilitació façana Reial Acadèmia Ciències i Arts 
     de Barcelona
32 Rehabilitació del Fossar de les Moreres
33 Rehabilitació monument Mossèn Cinto Verdaguer
34 Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
35 Restauració del Viver Can Borni
36 Restauració façana principal de la Catedral de Barcelona
37 Tanca i jardins del Seminari Conciliar
38 Restauració fris Picasso, Col·legi Arquitectes
39 Restauració del monument funerari de la
     reina Elisenda del Monestir de Pedralbes.
40 Restauració pintures murals del carrer Aurora
Destinació de les compensacions paisatgístiques: 



















































41 Restauració Casa Batlló
42 Restauració Casa Milà La Pedrera
43 Restauració Casa Vicens
44 Restauració façanes Casa Amatller
45 Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu  
     i Jardins Rubió i Lluch
46 Rehabilitació entorn Pavellons Güell
47 Rehabilitació Portal Miralles
48 Rehabilitació Torre Bellesguard
49 Rehabilitació Casa Fuster
50 Rehabilitació Casa Golferichs
51 Rehabilitació col·legi de les Teresianes
52 Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos 
     de l’Ateneu Barcelonès
53 Rehabilitació façanes i vestíbul antiga 
     Estació de França
54 Rehabilitació porxos mercat de la Boqueria
55 Restauració de la Casa San Salvador
56 Restauració façanes Escola Zafra
57 Rehabilitació façana Reial Acadèmia Ciències i 
     Arts de Barcelona
58 Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
59 Restauració de l’Estació de La Magòria
60 Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
61 Restauració vitralls saló actes Dte. Sants-Montjuïc
Destinació de les compensacions paisatgístiques: 



















































62 Rellotge del Sifó
63 Bústia de l’Ardiaca
64 Mà de la Barceloneta
65 Cartell Callicida
66/67 Cartell Fructuós Canonge
68/69/70/71  Torres d’aigua Mina Travi
72 Lletres a Miquel Pedrola
73 Restauració paviment ceràmic del Pla de l’Ós
74 Restauració font gòtica Sta. Anna
75 Restauració fonts gòtiques Sta. Maria i St. Just
76 Restauració fonts gòtiques Sta. Maria i St. Just
77 Recuperació torre rellotge Pl. Rius i Taulet
78 Restauració Gamba Mariscal Moll de la Fusta
79 Lletres al milicià desconegut
80 Font escola Parc del Guinardó
81 Font escola Ignasi Iglesias
82 Rellotge dels Llums del carrer Rocafort
83 Rellotge de la ronda de Sant Pau
84 Font Escola Casas
85 Rellotge IES Carles Ribes
Destinació de les compensacions paisatgístiques: 



















































Per últim, el tercer eix d’actuació –divulgar el paisatge– 
se centra en la promoció dels seus valors i en la difusió 
activa del patrimoni arquitectònic de la ciutat. Així, a 
través de les Rutes del Paisatge i de les publicacions 
associades, es realitza una tasca educativa permanent, 
posant de manifest la importància de preservar i mantenir 
el nostre patrimoni. 
Oferir més oportunitats, camins i mirades per descobrir, 
preservar i recuperar el patrimoni i la història de Barcelona. 
Aquesta ha estat i és la intenció principal de les rutes del 
paisatge que l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 
Qualitat de Vida (IMPUQiV) va començar l’any 1997, amb 
la pionera Ruta del Modernisme.
Entre les fites del segle XXI, hi ha l’edició de publicacions 
especialitzades, la creació de noves rutes temàtiques, 
la consolidació de la Ruta del Modernisme amb la 
col·laboració amb nombroses entitats publiques i 
privades i el lideratge internacional en la promoció del 
Modernisme.
Difusió del patrimoni 
amb les rutes i publicacions 
del paisatge
L’Institut del Paisatge Urbà gestiona les visites guiades 
al recinte històric de Sant Pau i col·labora en el 



















































Ruta del Modernisme 
de Barcelona
La Ruta del Modernisme de Barcelona es va fundar 
l’any 1997 per promocionar el patrimoni modernista de 
la ciutat de forma coordinada i amb la participació de 
tots els agents implicats.
www.rutadelmodernisme.com
Edificis amb visites guiades iniciades directament per l’Institut 
del Paisatge Urbà com a activitat de la Ruta del Modernisme i 
que després s’han mantingut amb regularitat:
Palau de la Música (L. Domènech)
Palau Güell (A. Gaudí)
Temple Expiatori de la Sagrada Família (A. Gaudí)
Castell dels Tres Dragons (L. Domènech)
Casa Amatller (J. Puig)
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (L. Domènech)
Palau Montaner (L. Domènech)




Monuments oberts al públic




















































Guies i publicacions 
del paisatge
Rutes i guies del paisatge
 
A partir de l’any 1990 l’Institut del Paisatge Urbà elabora guies temàtiques perquè 
ciutadans i visitants coneguin la ciutat tot passejant pels seus carrers.
Selecció d’algunes de les rutes i guies :
Ruta Verdaguer
Ruta Gaudí
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Disseny
Ruta de les llibertats
Ciutadanes. Ruta de les Dones de Barcelona L’Hospitalet Sant Adrià
Ruta Sagnier
Publicacions especialitzades:
També s’han anat publicant llibres especialitzats en diferents  aspectes del paisatge 
de la ciutat
Selecció d’algunes de les publicacions especialitzades:
La Barcelona il·lustrada. La ciutat del segle XVIII
Balcons de Barcelona
Guapos per sempre. Botigues emblemàtiques de Barcelona
De cara al mar. Ahir i avui del litoral de Barcelona
Galeria d’autors de la  Ruta del Modernisme de Barcelona 
El Castell dels Tres Dragons
Un passeig per la Barcelona modernista (coedició)
Modernista Gaudi & his Contemporaries in Modern Day Barcelona (coedició)
Casa Fuster culmina l’Eixample.
Mitgeres Barcelona. 
De l’oblit al projecte




















































La Ruta Europea del Modernisme (REM)
La Ruta Europea del Modernisme és una associació 
permanent de 70 municipis i sobre altres: 59 entitats, 
presidida per Barcelona, per a la promoció i difusió 
internacional del patrimoni modernista. Entre d’altres 
activitats, publica coupDefouet, la revista internacional 
especialitzada en patrimoni modernista.
www.coupdefouet.eu
Catàleg Ruta Europea 
del Modernisme
Revista internacional coupDefouet
El Réseau Art Nouveau Network 
(RANN)
El Réseau Art Nouveau Network és una xarxa 
de ciutats que impulsa projectes concrets de 
difusió del patrimoni modernista amb el suport 
de la UE.
www.artnouveau-net.eu 
La Asociación Internacional 
de Ciudades y Entidades de la 
Ilustración (AICEI)
La Asociación Internacional de Ciudades y 
Entidades de la Ilustración treballa per la difusió 






















































Aquesta combinació de rehabilitar amb qualitat per 
protegir i millorar el nostre paisatge urbà ha donat bons 
resultats, tots aquests anys, amb el reconeixement de 
la ciutadania que ha compartit la il·lusió de fer possible 
una ciutat millor: més atractiva i còmoda per als qui hi 
vivim i per als qui ens visiten. Les rutes i publicacions 
del paisatge han consolidat una nova manera de mirar, 
interpretar i gaudir de Barcelona perquè el paisatge urbà 
sigui entès com un valor comú, viu i operatiu.
La qualitat de vida de Barcelona, en part, ha estat fruit 
d’aquest esforç públic i privat per defensar un model de 
ciutat propi. És en aquest sentit que l’Institut Municipal del 
Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida ha jugat i juga un paper 
important. D’una banda, com a gran impulsor i referent 
rehabilitador, i de l’altra, canalitzant la consideració del 
paisatge com a bé comú i entorn de convivència que 
mereix ser tractat amb una especial cura i protecció.
Es plantegen nous reptes per continuar endreçant 
Barcelona. Quines són les principals perspectives? 
Afinar el control efectiu de les instal·lacions publicitàries, 
col·laborar de forma encara més estreta amb els 
districtes, desenvolupar nous plans de regularització 
perquè els 80.000 comerços de la ciutat respectin el 
paisatge urbà, avançar en l’accessibilitat d’edificis i 
comerços, promoure la sostenibilitat a l’hora d’usar 
la ciutat, i establir noves complicitats amb el sector 
privat que suposin fonts de finançament per mantenir el 
patrimoni públic. 
Són fites concretes que revelen el desig d’una Barcelona 
endreçada, sostenible i millor.
Nous reptes per 
a la cura i protecció 
de l’entorn de convivència



























COL·LEgI d’APARELLAdORS I ARQuITECTES 
TèCNICS DE BARCELONA
COL·LEgI d’ARQuITECTES dE CATALuNyA.
CAIXA DE BARCELONA
COL·LEgI OfICIAL d’ENgINyERS INduSTRIALS dE 
CATALUNYA
JORDI QUEROL I PIERA, PRESIDENT DE LA 
dEMARCACIó dE BARCELONA dEL COL·LEgI 
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA




CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA
SCOTT IBÉRICA, S.A.
REIAL CLUB ESPORTIU ESPANYOL
ACCIONES GESIMO
COTEXA
JOSEP JULIÀ I BERTRAN, PRESIDENT DEL GREMI 
DE RESTAURACIÓ DE BARCELONA
JOAN ANDREU I SERRAT, GERENT DE CERTEX, S.A.
GARDENS CENTER INTERNACIONAL
COL·LEgI d’APARELLAdORS I ARQuITECTES 
TèCNICS DE BARCELONA
SAN MIGUEL, FÀBRICAS DE CERVEZA Y MALTA, S.A.
EL CORLE INGLÉS
JOSEP JOVER I ARMENGOL, PROPIETARI DE 
JARCLOS PLANTES
JARDí DE LA CIUTAT
JARDINERIA VALENT PETIT
M. RIGOLA, S.A.
API (APLICACIÓ DE PINTURES)
Dotació de personal tècnic per a la campanya
Dotació de personal tècnic per a la campanya
Línia de crèdits especials
Dotació de personal tècnic per a la campanya
Dotació de personal tècnic per a la campanya
Dotació de personal tècnic per a la campanya
Línia de crèdits especials
Col·laboració en la difusió de la campanya 
“Barcelona, posa’t guapa”
Línia de crèdits especials.
Donació de material per a lavabos higienitzats
Col·laboració en la difusió de la campanya 
“Barcelona, posa’t guapa”
Col·laboració en la gestió de recuperació 
d’espais urbans
Restauració de la paret mitgera del carrer de 
Mitre i de les façanes del Museu de la Música i 
de l’Ajuntament
Divulgació del programa d’adequació de bars
Cessió de material íotogràfic.
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Dotació de personal tècnic per a la Campanya
Donació de material per al programa 
d’adequació de bars
Subministrament gratuït d’articles de promoció 
de la campanya
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament






















































Un total de 1.827 acords de col·laboració pública i privada 
amb més d’un miler d’entitats i empreses per a la protecció 
i millora del paisatge urbà.
Any
 

















































































































Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Restauració de la Casa Amatller (anul·lat)
Cessió de cabines sanitàries
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa de façanes
Pròrroga del conveni de dotació de personal 
tècnic per a la campanya
Cessió de l’ús de bastides i plataformes.
Cessió de material de seguretat per a la 
construcció
Col·laboració en el programa d’adequació de 
bars
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Gestió del programa del Centre del Vidre
Col·laboració en el programa d’enjardinament.
Revestiment de la mitgera de la Meridiana
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Campanya “Barcelona en flor”
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament
divulgació de la campanya “Barcelona en flor”
Donació de viatges per al concurs “Barcelona 
en flor”
Restauració de la Casa Amatller
Restauració dels fanals-banc del passeig de 
Gràcia
Restauració dels fanals-banc del passeig de 
Gràcia
“Taxi, posa’t guapo”
Restauració de les façanes del Museu de 
Geologia i del Conservatori Superior de Música
Restauració de l’Arc de Triomf








ALBERTA FOLCH RUSINOL, GERENT D’INDUSTRIAS 
TITAN.







FAD, FOMENT DE FES ARTS DECORATIVES.








INSTITUT AMATLLER D’ART HISPÀNIC.
BANC DE SABADELL.
BANCO TRANSATLÀNTICO.
ENTITAT METROPOLITANA DEL TRANSPORT.
SAPIC.
EL CORTE INGLÉS I LA COMISSIÓ DEL CENTENARI 
DE L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE 1888.


























Restauració de les fonts de Barcelona
Murals Eugènia Balcells (1a fase)
Restauració de les façanes de l’església de la 
Mare de Déu del Remei
Murals Eugènia Balcells, (2a fase)
Restauració de la façana del Museu de 
Geologia
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Col·laboració en el programa d’enjardinament
Restauració de la façana del Conservatori 
Superior de Música
Il·luminació artística d’hotels
Col·laboració en la campanya “Taxi, posa’t 
guapo”
Cessió de lones publicitàries d’obres i d’altres.
Projecte del Pla del Color
Col·lecció de postals de tots els elements 
restaurats dins de la campanya “Barcelona, 
posa’t guapa”
Exposició “69 projectes del carrer de Ferran”
Restauració de la mitgera de la parròquia de 
Sant Cebrià
Restauració dels fanals vuitcentistes
Estudi del color de les façanes de la Rambla.
Col·laboració en el seguiment videogràfic
Restauració dels fanals-banc del passeig de 
Gràcia
Recuperació del patrimoni eclesiàstic
Patrocini del projecte del Pla del Color
Projecte del Pla del Color: El color i la 
restauració a Europa
Projecte del Pla del Color: Objectes a l’espai 
urbà
Projecte del Pla del Color: Tècniques de 
revestiments continus en l’aplicació del 
color i les seves aportacions a les façanes 
REPSOL, S.A. I COMISSIÓ DEL CENTENARI DE 
L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE 1888.
TIBIDABO, S.A.
FOCSA
PORT AUTòNOM DE BARCELONA.
SAPIC I  LA COMISSIÓ DEL CENTENARI DE 




GREMI D’HOTELS DE BARCELONA.
FASA-RENAULT. REPSOL, BUTANO S.A.. ENTITAT 
METROPOLITANA DEL TRANSPORT. CITROEN 




ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I VEïNS DEL 
CARRER DE FERRAN.
CONSTRUCCIONES ARENYS, S.A. 
BARNICES VALENTINE, S.A.




INDUSTRIAS QUíMICAS PROCOLOR, S.A.
SIkkENS FOUNDATION I INDUSTRIAS QUíMICAS 
PROCOLOR, S.A.
ADI-FAD I INDUSTRIAS QUíMICAS PROCOLOR, S.A.
COL·LEgI d’APARELLAdORS I ARQuITECTES 













































































































de Barcelona i experiències actuals de les 
tècniques de color a fes façanes de Barcelona.
Projecte del Pla del Color: Àrees de baixa 
qualitat paisatgística
Projecte del Pla del Color: Tipologies 
compositives, harmonia cromàtica de les 
façanes
Projecte del Pla del Color: Objectes a l’espai 
urbà
Projecte del Pla del Color: Art i color a la ciutat 
de Barcelona
Projecte de Restauració d’El Molino
Restauració de l’obelisc de la plaça de Joan 
Carles 1.
Restauració de l’església de la Mare de Déu de 
la Mercè
Restauració de la Fundició de Canons
Restauració d’El Molino
Restauració de l’església de Sant Jaume
Adequació dels mercats de Barcelona
Restauració de la façana del carrer d’Aribau, 
155, “Casa dels Nens”
Restauració de la Casa Rodríguez Arias
Recuperació de rellotges de Barcelona
Premis per al concurs d’eslògans i dibuixos
Restauració de parets mitgeres
Concurs escolar d’eslògans i dibuixos
Programa de restauració de parets mitgeres 
amb publicitat
Memòria videogràfica de la Campanya
Restauració de l’escola Ramon Llull
Projecte de la Casa Planells
Informació als ciutadans
Restauració de la Casa Planells
Jornades d’estudi de parets mitgeres
Sis àrees de jocs a les platges
Reparació de la carretera de Les Aigües de 
Barcelona.
UNIVERSITAT POLITèCNICA DE CATALUNYA I
INDUSTRIAS QUíMICAS PROCOLOR, S.A.
dEMARCACIó dE BARCELONA dEL COL·LEgI 
D’ARQUITECTES DE CATALUNYA I INDUSTRIAS 
QUíMICAS PROCOLOR, S.A.
ESCOLA EINA DE DISSENY I INDUSTRIAS QUíMICAS 
PROCOLOR, S.A.










F CLOSA ALEGRET, S.A.






































Pel·lícula “Barcelona, posa’t guapa”
Restauració de la Casa Domènech i Estapà
Col·laboració en el programa de millora de la 
imatge exterior dels establiments comercials
Projecte de restauració de Francesc Macià.
Publicitat a les tanques d’obres
Restauració de l’edilici de la direcció del Zoo de 
Barcelona
Cessió de bicicletes per a la inauguració de la 
carretera de les Aigües
Jardí d’escultures. Projecte del Pavelló de la 
República
Restauració de la Casa Versalles
Restauració de la Casa Versalles
Campanya “Sant Andreu sigues l’enveja”
Revista La Municipal
Projecte de restauració del Teatre Principal.
Restauració de la façana del Teatre Principal
Pròrroga del conveni del Centre del Vidre
Suport tècnic a la campanya “Pentina’ t guapa”
Suport tècnic a la campanya “Pentina’ t guapa”
Difusió campanya “Pentina’ t guapa”
Difusió campanya “Pentina’ t guapa”
Difusió campanya “Pentina’ t guapa”
Restauració de la Casa de la Marina
Projecte de restauració de la mitgera del carrer 
d’Aragó, 495.
Realització de la mostra “La Ciutat i les 
Mitgeres” i restauració de la mitgera del c. de 
Berna, 17
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA I TRIAC.
PIRELLI NEUMÀTICOS, S.A.
CAMBRA DE COMERç, INDúSTRIA I NAVEGACIÓ, 
FUNDACIÓ BARCELONA PROMOCIÓ, CONSELL DE 
GREMIS, CAIXA DE BARCELONA, CAIXA D’ESTALVIS 
I NISSAN MOTOR IBÉRICA, S.A.  DE CATALUNYA, LA 





URALITA, S.A. I FUNDACIÓ MIRÓ.
COMUNITAT DE PROPIE TARIS DEL CARRER GRAN 
DE SANT ANDREU, 225.
REHABILIT, S.A.




WINTERTHUR.  FESTIVAL DE CINEMA DE 
BARCELONA. GRUPO BALARIÀ. INDICESA.
FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES.
fEdERACIó CATALANA d’INSTAL·LAdORS dE 
TELECOMUNICACIONS.







FOMENT DE FES ARTS DECORATIVES.TEXSA, 
S.A.  REVETON, S.A. SEUR COURIER CATALUNYA. 






























































































































Restauració d’un fanal-banc del passeig de 
Gràcia.
Restauració de la façana d’”Els Quatre Gats”
Tancament d’obres municipals
Patrocini del Catàleg de projectes audiovisuals 
Pavimentació antisoroll de 30.000 rrf al carrer 
de la Diputació
Pistes per a la pràctica del monopatí al Turó 
Parc
Restauració de la façana del Museu d’Art 
Modern
Donació de 6.000 papereres, “un detall guapo”
Pavimentació antisoroll al carrer de Casp i al 
passeig de Maragall.
Rellotge de la Foneria de Canons.
Pavimentació antisoroll als carrers de Sant Pau 
i Bailen
Projecte d’àrees de jocs infantils
Restauració de la façana dels Magatzems 
Generals de Comerç
Restauració de l’edifici de l’Institut Municipal 
d’Estadística
Projecte de restauració de l’església dels 
Carmelites Descalces.
Projecte de restauració de la façana del Districte 
de Sants-Montjuic.
Restauració de la mitgera Balcons de Barcelona 
Restauració del carrer de Barcelona a L’Havana, 
Cuba.
Patrocini de 10 àrees de jocs infantils
JORGE RODRíGUEZ, DIRECTOR GERENT DE 
L’HOTEL MAJESTIC.





kESA (kNORR BONA, S.A.)  I SkATE ONLY I 
EDICIONES HERES, S.A.
F. CLOSA ALEGRET, S.A.
ROS ROCA, S.A. , FOMENTO DE OBRAS Y 
CONSTRUCCIONES, S.A.  I COOPERATIVA 








CORPORACIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS, S.A.
NS NATUR SYSTEM, SI.
AVENIR NORESTE, S.A. 
INDUSTRIAS QUIMICAS PROCOLOR, S.A.  ROS 
ROCA. S.A. AUXILIAR DE CANALIZACIONES, 
S.A. (ACí) I L’UTE (CAMUNSA, /MES, SICE). ETI, 
FLORISPANIA, S.A. , WAGNER SPRAYTECH IBÉRICA, 
S.A. , DISENOS URBANOS. FUNDICIÓNDE HIERROS 























Restauració de la façana de la seu del Districte 
de Sants-Montjuic.
Restauració de la mitgera del carrer d’Aragó, 
495
Restauració de la façana de la seu del Districte 
de Sants-Montjuïc
Restauració de les façanes de l’església dels 
Carmelites Descalces
Videografia de la campanya “Barcelona, posa’t 
guapa”
Annex al protocol de restauració de la mitgera 
Balcons de Barcelona
Col·laboració en el projecte ‘Clavell Olímpic”
Restauració de les façanes de la Casa Ramos
Restauració de la façana del Palau Episcopal
Prestació gratuïta del servei d’hostesses per a 
actes i inauguracions
Projecte d’aplicació de tancaments lleugers
Restauració de la façana de la Rambla de 
Catalunya, 110
Recuperació del peveter de la Font dels Tres 
Mars, pl. d’Espanya
Programa de restauració de sis mitgeres amb 
publicitat
Programa de col·locació de plànols d’informació 
a la via pública
Restauració de la façana del passeig de Gràcia, 
39
Restauració de la façana de la Gran Via, 606
Restauració de la façana de la Sastreria Modelo
Neteja del monument a Cristòfol Colom
NS NATUR SYSTEM, S.L
HENRY COLOMER, S.A.
NS NATUR SYSTEM I  FUNDACIÓ DEL CENTRE DEL 
VIDRE.
CORPORACIÓN DE SERVIDOS INTEGRADES. 
CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA. REPSOL, S.A.  
TELEVISIÓ ESPANYOLA.  BARCELONA DE CINE, S.L. 
I TRIAC.
AVENIR NORESTE, S.A.
RAIMON MARTíNEZ FRAILE, DIRECTOR 
GENERAL ADJUNT DE PATRIMONI CORPORATIU I 
COMUNICACIÓ DE RENFE.
PIERRE POTET, CONSELLER DELEGAT D’ACIEROID, 
S.A. JOAN £ CARBONELL LÓPEZ, PRESIDENT DE LA 
COMUNITAT DE PROPIETARIS.
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A. 
LABORMAN.
TECHNAL IBéRICA, S.A, ‘ESCOLA uNIVERSITàRIA 
























































































































La Rambla, Meeting Point.
Panell informatiu dels Jocs Olímpics.
Instal·lació d’un ascensor per facilitar l’accés als 
terrats de la Catedral.
Recuperació de la façana. Imatge exterior de la 
botiga.
Restauració de la mitgera del Palau de la 
Virreina
Pintura mural José Niebla
Mecanització de les campanes del Monestir de 
Santa Maria Magdalena i de la torre del Palau 
Episcopal de Barcelona
Patrocini de premis d’arquitectura
Projecte botigues emblemàtiques “Guapos per 
sempre”
Concurs de disseny
Patrocini del pessebre de la plaça de Sant 
Jaume
Donació i patrocini de l’escultura Citerea.
Restauració de les façanes de l’Escola Casas
Patrocini de l’acte de cloenda de la Campanya 
1986-1992.
Donació de jardineres, bancs romàntics i 
pilones de fossa.
ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA RAMBLA.  
GENERALITAT DE CATALUNYA. CAMBRA DE 
COMERç, INDúSTRIA I NAVEGACIÓ. COS 
CONSULAR. , PORT AUTòNOM DE BARCELONA. 
INSTITUT SOCIAL DE LES FORCES ARMADES 
(ISFAS). EDICIONES PRIMERA PLANA, EL 
PERIÓDICO. UGT. IBERIA, LíNEAS AÉREAS DE 
ESPANA. S.A. TELEfóNICA, S.A. ‘ONdA CERO 
RADIO I ONDA RAMBLA. INDUSTRIAS QUIMICAS 
PROCOLOR, S.A.  GRAN TEATRE DEL LICEU. 
INSTITUT MUNICIPAL D’ASSISTèNCIA SANITÀRIA 
(IMAS). PATRONAT DE TURISME. MAC GALLERY. 
ELBE.  FECEMINTE. BARCELONA SERVICIOS, S.C.P. 




ACME CATALUNYA, S.A. ASSOCIACIÓ D’AMICS DE 






























Patrocini d’un Joc Multilàser per contribuir a la 
restauració de la Font Màgica de Montjuïc.
Seguiment videogràfic de la Campanya.
Donació de jardineres, bancs romàntics i 
pilones de fossa per al Districte de Les Corts.
Restauració de la primera seu de Danone 
al carrer dels Àngels, 16. Donació d’arbres i 
mobiliari urbà per a Ciutat Vella.
Dotació de plaques solars a una guarderia 
municipal i col·laboració en la restauració de 
façanes.
Patrocini del programa “Guapos per sempre”, 
de restauració de botigues (2a fase).
Col·laboració en la millora de l’Observatori 
Fabra
Patrocini del Parc Infantil de Trànsit i 
col·laboració en la restauració de façanes.
Patrocini de títols de transport aeri (plaça 
d’Islàndia).
Patrocini financer per al pagament de 
subvencions.
Campanya “Tinguem la carretera més guapa”.
Restauració de la façana de la seu del Districte 
de l’Eixample.
Tancament del carrer Ferran i restauració de 
façana
Restauració del Santuari de la Mare de Déu del 
Carme.
Millora de la imatge i l’accessibilitat de les 
farmàcies.
Condicionament de l’accés a la coberta de la 
Catedral.
Obertura de l’Observatori Fabra al públic i 
patrocini d’activitats.
FIRA DE BARCELONA. PUBLICOMER, S.A.  GHESA 





EDICIONES PRIMERA P/ANA-EI PERIÓDICO DE 
CATALUNYA.
REIAL ACADèMIA DE CIèNCIES I ARTS DE 
BARCELONA.




ASSOCIACIÓ DE VEïNS I COMERCIANTS DEL 
CARRER DE LA CREU COBERTA. ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS DE SANTS ESTABLIMENTS UNITS. 
AkZO NOBEL COATINGS, S.A. (SERPINT-89, S.L).
EXISA.
OMSA. S.A.
ARQUEBISBAT DE BARCELONA. COMUNITAT 
DELS CARMELITES DESCALçOS.SANíTAS, SA. DE 
SEGUROS I F. CLOSA ALEGRET, S.A.
COL·LEgI dE fARMACèuTICS dE BARCELONA.
ARQUEBISBAT DE BARCELONA.
REIAL ACADèMIA DE CIèNCIES I ARTS DE 








































































































Reparació de l’accés a l’Observatori Fabra.
Promoció de les “Nits d’Astronomia” per als 
ciutadans.
Patrocini de les activitats de l’Observatori Fabra.
Patrocini de les activitats i publicacions de 
l’Observatori Fabra.
Patrocini de la divulgació científica i escolar de 
l’Observatori Fabra.
Edició de l’anuari de la Reial Acadèmia de 
Ciències i Arts de Barcelona.
Col·laboracions diverses en la renovació de 
l’Observatori Fabra.
Comercialització de la línia de productes de 
l’Observatori Fabra.
Col·laboració de producte amb l’Observatori 
Fabra.
Constitució de la Comissió Ajuntament de 
Barcelona-Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 
Barcelona.
Millora de la imatge i l’accessibilitat dels forns 
de pa artesà.
Tractament arquitectònic de parets mitgeres.
Restauració de la Torre del Rellotge del Port 
Vell.
Restauració de façanes i d’un parvulari.
Campanya “Un 10 per a Sant Andreu”.
MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DE L’ÀREA 
METROPOLITANA DE BARCELONA.
PATRONAT METROPOLITÀ PARC DE COLLSEROLA.
CHRYSLER JEEP IBERIA, S.A.
EDITORIAL PLANETA DE AGOSTINI, S.A.
PHILIPS.
BANC EXTERIOR D’ESPANYA.
ESTUDIO MARISCAL, S.A.  EL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA.  LA VANGUARDIA.  P.A.T.S.A.  9 
DISSENY SERVEIS GRÀFICS, S.L
STBN.
PARXET, SA.
REIAL ACADèMIA DE CIèNCIES I ARTS DE 
BARCELONA.
GREMI DE FLEQUERS DE BARCELONA.
AVENIR, S.A. ASSOCIACIÓ SANTS ESTABLIMENTS 
UNITS. ASSOCIACIÓ DE VEïNS I COMERCIANTS DEL 
CARRER CREU COBERTA.
AUTORITAT PORTUÀRIA DE BARCELONA I CANADÀ 
BUILDING, S.L.
AMERICAN NIkE, S.A.
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL CARRER 
gRAN dE SANT ANdREu. ‘ASSOCIACIó dE 
BOTIGUERS DE SANT ANDREU CENTRE. 
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DEL BULEVARD 
FABRA. ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE L’ONZE 
DE SETEMBRE. SAGRERA ACTIVA,  ASSOCIACIÓ 
DE COMERCIANTS DE LA ZONA MERCADAL.
ASSOCIACIÓ DE VENEDORS DEL MERCAT DE 
SANT ANDREU. ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS 



















Del Rec Comtal al Guèiser (plaça d’Islàndia).
Campanya “Barcelona té Gràcia”. Restauració 
edifici. Edició de segell i reconversió de bústies.
Fòrum Internacional del Paisatge Urbà. 
Restauració de la façana de la Farinera del 
Clot. Patrocini dels nous quioscs de flors de La 
Rambla
Restauració de la façana de la Farinera del Clot
Patrocini dels nous quioscs de flors de La 
Rambla
Restauració de façanes i condicionament del 
paviment de La Rambla
Restauració del darrer edifici de francesc Macià 
i patrocini de l’Àrea de Jocs infantils de “Can 
Sentmenat”.
Neteja de les façanes de la Biblioteca Pública 
Joan Miró i restauració d’edifici.
Restauració de façanes.
Restauració de l’edifici de la Reial Acadèmia de 
les Arts i les Ciències de Barcelona.
Renovació del conveni de cooperació.
Restauració de la Casa de l’Ardiaca: mots 
encreuats gegants i homenatge a Lola Anglada.
Assessorament tècnic de la campanya 
Barcelona posa’t guapa
Restauració de la capella romànica d’en 
Marcús.
Creació de la Biblioteca de Ciències Mèdiques.
Tanca transparent dels jardins del Palau Robert.
LES PALMERES I RODALIES.  FEDERACIÓ DE 
COMERCIANTS I PLATAFORMA DE COMERCIANTS 
DE CATALUNYA.
COPESCO-SIL, S.A.  CòNSOL GENERAL D’ISLÀNDIA.
GREMI DE BACALLANERS DE BARCELONA.
ORGANISME AUTòNOM CORREUS I TELèGRAFS  
FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS, 
INDUSTRIALS I ARTESANS DE GRÀCIA.
EXISA A CATALUNYA OTAC, S.A.  SAS I ICELANDAIR.
FRIGO, S.A.
LA VANGUARDIA.
SAN MIGUEL, FÀBRICA DE CERVEZAS Y MALTA, S.A.
BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, S.A.
CHASYR SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
MúTUA UNIVERSAL-MUGENAT
EPSOR
FIDEICOMISO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO.
GAIERIAS TARRAGONA, S.A. (EXPO MOBI).  
TALLERES DE IMPRENTAS, S.A.  LA VANGUARDIA
MUNICIPALITAT DE VALPARAíSO
DELEGACIÓ DE PATRIMONI CULTURAL DE 
L’ARQUEBISBAT DE BARCELONA. SEUR 
BARCELONA.
CONSELL SOCIAL DE LA UNIVERSITAT AUTòNOMA 
DE BARCELONA.LABOR MèDICA DE SEGUROS S.A.
IEPE CATALUNYA, S.L,  LEVI STRAUSS DE ESPANA, 


















































































































Restauració de les façanes de l’antic edifici El 
Borsi.
Restauració de la Casa de l’Ardiaca: lona 
muralles romanes.
Restauració de la Farinera del Clot.
Cessió d’ús de l’auditori Caixa de Catalunya i 
Sala Gaudí
Forum Best Projects Europa 1995
Restauració de la Casa de l’Ardiaca
Edició especial de Barcelona Metròpolis 
Mediterrània
Patrocini del Forum Best Projects Europa 1995
Acords amb empreses per a la millora de zones 
verdes de la ciutat
Rehabilitació de la Casa de l’Ardiaca
Restauració de l’edifici de l’estació La Magòria
Restauració de la seu del Consell del Districte 
de Sants-Montjuïc
Restauració de parets mitgeres
Rehabilitació Casa de l’Ardiaca
Conservació dels Jardins de la Reina Victòria i 
altres 
Actes commemoratius del 10è aniversari de 
la nominació de Barcelona com seu dels Jocs 
Olímpics de 1992
Promoció i millora de l’accessibilitat als hotels 
de la ciutat
Coordinació i col·laboració en la rehabilitació a 
l’Eixample
Conservació dels jardins de Pl. Bonanova 
Restauració rosases del Saló del Tinell
Programa Barcelona té bona planta
Manteniment i neteja exterior de la Casa de 
l’Ardiaca
Rehabilitació de façanes a pl. Gaudí
Instal.lació d’un rellotge de sol analemàtic
Restauració de l’antiga estació de La Magòria
IEPE CATALUNYA, S.L,  SOCIEDAD ANòNIMA DE 
CANAL PLUS
LUFTHANSA.




BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT
EXISA 
PARCS I JARDINS DE BARCELONA
VOLkSWAGEN AUDI ESPAñA SA
FERRROCARRILS DE LA GENERALITAT
AVENIR ESPAñA SA
SOCIEDAD ANÓNIMA DE TELEVISIÓN CANAL PLUS  
MEDIA/DIRECTION
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
CAIXA DE CATALUNYA, COBEGA, MAPFRE






BANCO CENTRAL HISPANO AMERICANO



























Restauració de la pintura mural dedicada als 
fotògrafs, c. Aurora
Restauració de les façanes de la Casa Elizalde
Pel·lícula “guapos per Sempre”
Estacionament de bicicletes al passeig de La 
Rambla de les Flors
Restauració de façanes frontal de la Sagrada 
Familia, c. Lepant, 277
Patrocini de la xarxa d’aparcaments de la Ruta 
del Modernisme
Restauració de la Farinera del Clot
Promoció de música antiga
Acord comercialització al Centre del 
Modernisme
Patrocinis de la Ruta del Modernisme
Patrocini del material audiovisual de la Ruta del 
Modernisme
Edició de 400.000 tríptics informatius per la 
Ruta del Modernisme
Integració en la Ruta del Modernisme
Distribució i divulgació de la Ruta del 
Modernisme
Creació i gestió del Centre del Modernisme
Patrocini del llibre Guia de la Ruta del 
Modernisme
Assegurança dels visitants de la Ruta del 
Modernisme
Restauració de l’escalinata central del Park 
Güell
Edició del Llibre la Ruta del Modernisme
Restauració torrassa modernista estació 
Magòria
Integració en la Ruta del Modernisme
Xarxa d’estacionament de bicicletes de la Ruta 
del Modernisme
Protocol Marc de la Ruta del Modernisme
Mural de Joan Miró, restauració de façana i 










PATROCINADORS RUTA DEL MODERNISME
COMUNICACIÓN TELEVISIVA-TRIAC
EL CORTE INGLÉS








MUTUALIDAD GRAL.PREVISIÓN DE LA ABOGACíA
LEVI STRAUSS ESPAñA
PATROCINADORS D’HONOR




































































































































Patrocini del metratge de la Ruta del 
Modernisme
Restauració escultura Àngel Ferrant
Restauració Església dels Josepets
Rehabilitació del centre mèdic del Barri Olímpic 
de Sarajevo
Recuperació cartell modernista Ramon Casas
Dotació d’equips audiovisuals
Edició de 50.000 multitiquets
Divulgació Ruta del Modernisme
Remodelació de la façana de La Rambla, 131
Restauració de paret mitgera entre els carrers 
Xuclà i Pintor Fortuny
Fosa en bronze de l’escultura Pomona de Josep 
Clarà
Barcelona té bona planta: enjardinament de 
l’espai adjunt al Parc de Cervantes
Restauració de La Farinera del Clot
Suport televisiu a la Ruta del Modernisme
Suport televisiu a la Ruta del Modernisme
Restauració del Saló de Plens i la claraboia 
Alcaldia Sants-Montjuïc
Patrocini obres i renovació instal·lacions Cor 
Catedral Barcelona
Accions de millora a la ciutat
Segona fase de restauració Estació La Magòria
Col·laboració de la premsa per al casament de 
la Infanta Cristina
Jocs infantils als jardins de la Tamarita i en el de 
Joan Vinyoli
Primera fase de restauració de la Casa Vicens
Restauració Església Verge de Gràcia, Josepets 
(import aproximat, manca preu lones i gravació 
plaques terra)
Rehabilitació de les cobertes i la claraboia de 
l’edifici del Conservatori Municipal de Música
Rehabilitació de la façana i la intervenció en el 
“espai escénic Joan Brossa”
PATROCINADORS DE RUTA
CHRYSLER JEEP IBERIA
VODkA ABSOLUTE (SANDEMAN COPRIMAR SA)
RENAULT










































Rehabilitació de les cobertes i la claraboia de 
l’edifici del Conservatori de Música
Mecanització, electrificació i muntatge d’una 
campana 
Confecció Inventari Elements d’Interès 
Paisatgístic
Rehabilitació del Fossar de Les Moreres
Rehabilitació del Portal Miralles
Rehabilitació del Portal Miralles
Adhesió del Patronat Municipal de Turisme i 
Comerç de Reus a la Ruta del Modernisme
Rehabilitació Casa de l’Ardiaca
Reconeixement de les prestacions d’empreses 
a l’any 1997
Rehabilitació de la façana de l’edifici del 
Parlament de Catalunya
Carta del Paisatge Urbà de les Ciutats del G-7
Rehabilitació Parròquia Bon Pastor (vitrall i 
façana)
Conveni de col.laboració per a la Ruta del 
Modernisme
Patrocini cost nova campana Catedral de 
Barcelona
Rehabilitació façana seu Federació Cors de 
Clavé
Campanya L’Antena al terrat
Campanya L’Antena al terrat
Rehabilitació torre Sant Sebastià de Telefèrics 
de Barcelona 
Rehabilitació dels murs de la Basílica de Santa 
Maria del Mar
Programa per a la revisió de l’estat de 




UNIVERSITAT DE BARCELONA, BTV, EL PERIÓDICO, 
CORREUS
OFICINA DE REHABILITACIÓ CIUTAT VELLA, MARkS 





INSTITUT CULTURA BARCELONA, GAS NATURAL 
SDG SA, I L’INSTITUT
PROTOCOL D’ORDRE
PARLAMENT DE CATALUNYA, AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, AUTOPISTES A.C.E.SA
G-7
OTAAI, FUNDACIÓ CENTRE DEL VIDRE, CODORNíU 
SA, 
AJUNTAMENT DE TERRASSA, INSTITUT PAISATGE 
URBÀ
CRÉDITO Y CAUCIÓN





DEPARTAMENT POLíTICA TERRITORIAL I OBRES 




























































































































Pla d’actuació per al finançament d’actuacions 
de reparació dels edificis d’habitatges que 
presentin factors de risc.
Rehabilitació façanes Casa dels Infants Orfes, 
Escola Vedruna
Rehabilitació façanes Casa dels Infants Orfes, 
Escola Vedruna
Col.locació d’un rellotge a la torre de l’antiga 
estació de La Magòria
Rehabilitació façana de la Parròquia Mare de 
Déu de Núria
Edició i comercialització de vídeo “La Ruta del 
Modernisme, de Güell a Güell”
Restauració del Portal Miralles
Programa de sustitució d’antenes individuals 
per col.lectives
Restauració de l’Esglèsia de Pompeia i de la 
Parròquia de Sant Francesc de Sales
Proposta de subxarxa del Programa URB-AL 2
Restauració del Portal Miralles
Rehabilitació de l’exterior de l’edifici residència 
del poeta Joan Maragall
Assessorament en rehabilitació d’arees 
degradades i  recuperació de centres histórics
Restauració del Portal Miralles
Restauració del Portal Miralles
Remodelació del Passatge Concepció
Edició i difusió d’un fullet d’informació de la 
Campanya per al foment d’Obres d’Estalvi 
Energètic
Campanya “Barcelona, posa’t guapa i segura” 
als mitjans de comunicació
Primer Concurs fotogràfic de la Ruta del 
Modernisme
Difusió fullets dels programes de l’Institut
Edició del guió cinematogràfic del vídeo sobre 
La Ruta del Modernisme
Restauració de la Casa de les Punxes
DEPARTAMENT POLíTICA TERRITORIAL I OBRES 




ADDENDA AL PROTOCOL 397 CHRYSLER JEEP 
IBERIA SA
COMUNICACIÓN TELEVISIVA SL
RENAULT ESPAñA COMERCIAL SA
FEDERACIÓ CATALANA D’EMPRESARIS INSTAL.




CTR I PATRIMONI CULTURAL DE LA GENERALITAT, 
VERTISUB SA, TELEFÓNICA SA, TECHNAL IBÉRICA 
SA, ALUFLEX SA, CEMUSA-PUBLIMOD
COL.LABORACIÓ AMB L’AJUNTAMENT DE SOFIA
CHRYSLER JEEP IBERIA SA





COL.LEGI D’ADMINISTRADORS DE FINQUES




























Actes de benedicció de la nova campana de la 
Catedral de Barcelona
Actes de benedicció de la nova campana de la 
Catedral de Barcelona
Edició de llibres sobre la Ruta del Modernisme 
Aportació de La Vanguardia, restauració de la 
Catedral de Barcelona
Restauració de l’edifici de la Parròquia del 
Sagrat Cor
Restauració façanes de la Casa dels Infants 
Orfes, Escola Vedruna
Restauració d’arquitectura modernista catalana 
a L’Havana
Acord per difondre el modernisme de L’Havana i 
restaurar un edifici 
Restauració del Portal Miralles
Restauració del Portal Miralles
Elevació de la campana Montserrat al campanar 
a la catedral de Barcelona
Posta en marxa de l’Espai Escènic Joan Brossa
Restauració del Portal Miralles
Edició de la Carta de Colors de Barcelona
Restauració Estació de La Magòria
Restauració del Portal Miralles
Restauració del Portal Miralles
Restauració dels fanals d’Antoni Gaudí situats a 
la Pl. Reial
Jardins del Semainari Diocesà
Jardins del Semainari Diocesà
Jardins del Semainari Diocesà
Jardins del Semainari Diocesà
Rehabilitació del monument a Colom
Restauració de 20 gàrgoles del Claustre de la 
Catedral
Patrocini Ruta del Modernisme
Rehabilitació del Portal Miralles
PROTOCOL D’ORDRE 
CODORNIU SA I CHOCOLATES SIMÓN-COLL SA
EDICIONS POLíGRAFA SA
ADDENDA PROTROCOL D’ORDRE LA VANGUARDIA
FCC CONSTRUCCIÓN SA
NESTLÉ ESPAñA SA, BANC DE SABADELL
GRUPO FREIXENET SA
GRUPO FREIXENET, UNIVERSITAT POLITÉCNICA 
DE CATALUNYA, COL.LEGI D’APARELLADORS I 
ARQUITECTES TèCNICS DE BARCELONA
THE MEDIA PARTNERSHIP
LOTERíAS Y APUESTAS DEL ESTADO
CORREUS I TELèGRAFS, FLORS CAROLINA
ESPAI ESCèNIC JOAN BROSSA
SANDEMAN COPRIMAR SA




HONDA AUTOMÓVILES ESPAñA SA
GORE-TEX
TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES SA
TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES SA
TELEFÓNICA SERVICIOS MÓVILES SA
FORD ESPAñA SA
ACROS
PATROCINADORS D’HONOR DE LA RUTA DEL 
MODERNISME





































































































































Rehabilitació del Portal Miralles
Patrocini del Concert de Nadal
Creació i posada en marxa de La Ruta de la 
Memòria
Creació d’un carril bici a tota la Diagonal i el 
litoral de la ciutat
Reconstrucció del Centre Mèdic del barri 
olímpic de la ciutat de Sarajevo
Patrocinadors d’Honor de la Ruta del 
Modernisme
construcció d’una rèplica d’una embarcació  
Caro d’Art  
Remodelació tanca i jardins del Seminari 
Diocesà
Restauració arquitectura modernista catalana a 
La Havana
Adecuació entorn Espai Escènic Joan Brossa
lona informativa a l’estació de La Magòria
Remodelació tanca i jardins del Seminari 
Diocesà
IV Mostra de Cultura Popular del Districte de 
l’Eixample
Patrocini Memòria 13 anys de “Barcelona posa’t 
guapa”
Campanya “Barcelona té bona planta”
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Col·locació làpida de Santa Eulàlia
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Difusió als mitjans de la campanya “Barcelona, 
posa’t guapa. 13 anys” 
Remodelació espai enjardinat entre c. Sicília i 
av. Diagonal
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Rehabilitació portalada de la Finca Güell. 
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Acte presentació Memòria “Barcelona, posa’t 
guapa. 13 anys”
URALITA SA
NISSAN MOTOR IBÉRICA SA
RUTA DE LA MEMòRIA
DIAGONAL MAR
ADDENDA AL PROTOCOL 418
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
TELEFÓNICA SA
MEDIA PARTNERSHIP, BARRAU ASOCIADOS SL
ADDENDA PROTOCOL 440  (GRUPO FREIXENET SA)











































Jocs infantils al jardí entre av. República 
Argentina i el c. de la Costa
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Elaboració de projectes de restauració per a 
diversos edificis uB 
Restitució d’una reproducció d’escultura de 
Josep Llimona a la casa Martí
Segona fase remodelació del monument a 
Colom
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Restauració edifici pl. Espanya, 1 del Cos de la 
Polícia Nacional
Centre Cultural de Les Corts
Restauració façana Capella del Santíssim
Restauració de barques d’aprenentatge del 
Reial Club Marítim
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Restauració Estació de La Magòria
Comiat regidora
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Restauració façana Capella del Santíssim
Instal·lació mobiliari urbà i ornamentació floral a 
Major de Sarrià
Remodelació Centre Cultural de Les Corts
Prèstecs pel finançament de les obres de 
reparació d’edificis en risc
Restauració edifici pl. Espanya, 1. Cos de la 
Polícia Nacional
Recuperació façanes Escola Lluís Vives
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Restauració i pintura del Palacio de las 
Convenciones de L’Havana




COTYASTOR SL (COMUNICATIVE, SL)






OPEL ESPAñA SA (UNIVERSAL MEDIA SA)
RETEVISIÓN MÓVIL SA (AMENA)
MOULINEX







TOYOTA ESPAñA SL (ADDENDA AL PROT. 483)
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO- RED 
BANCO DE SANTANDER
SEAGRAM (CHIVAS)- INITIATIVE MEDIA ESPAñA SA
SONY ESPAñA SA
CHRYSLER JEEP IBERIA SA (ADDENDA AL 
PROTOCOL 489)
REEBOk MOCHILAS
AkZO NOBEL COATINGS SA, PINTURAS PROCOLOR, 
PINTURAS PARROT







































































































































Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Pantalles video concert de J.M. Serrat a les 
festes de la Mercè ‘99
Establiments venda ocells a La Rambla
Habilitació interior i espai museístic al 
monument a Colom
Trasllat de la seu de la Ruta del Modernisme
Recuperació planta baixa de la Casa Amatller 
donació per al programa de renovació d’edificis 
modernistes a L’Havana
Ruta Nord del Modernisme: “La Garriga i l’aigua 
termal” 
Ruta Oest del Modernisme: “Jujol a Sant Joan 
Despí”
Ruta Europea del Modernisme i Any Domènech 
i Montaner
Ruta Europea del Modernisme i Any Domènech 
i Montaner
Ruta Europea del Modernisme i Any Domènech 
i Montaner
Portalada d’entrada a la Finca Güell
Dotació mobiliari urbà a Via Augusta, av. 
Diagonal i c. Mandri
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Protocol d’ordre
Rehabilitació boxes Unitat Muntada de la 
Guardia Urbana
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Protocol d’ordre referent a accions de patrocini 
l’any 99
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Restauració façanes seu districte de Sarrià-Sant 
Gervasi
CABLE I TELEVISIÓ DE CATALUNYA
RENAULT (ZENITHMEDIA)
BANESTO (BANCO ESPAñOL DE CRÉDITO SA)




CHOCOLATES SIMON COLL SA
AkZO NOBEL COATINGS SA
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE S. JOAN DESPí
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
MUSEO DE LOS CAMINOS DE ASTORGA
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
L’ORÉAL HISPANIA SA
CHRYSLER (CIRCUS MARkETING COMUNICATION 
SA)
COTYASTOR SA (COMUNICATIVE SL)
PROTOCOL D’ORDRE
GLOBUS BARCELONA SL




TELEFÓNICA SA (CARAT ESPAñA SA)
SEAT (PANEL PUBLICIDAD EXTERIOR SA)
TELEFÓNICA SA (CARAT ESPAñA SA)
CHRYSLER JEEP  IBERIA SA (ADD. AL PROTOCOL 
































Ruta Europea del Modernisme
Tanca i jardins Seminari Diocesà
Transmissió televisiva de cap d’any fent ús del 
zèppelin Goodyear 
Any Domènech i Montaner
Ruta Europea del Modernisme i Any Domènech 
i Montaner
Ruta Europea del Modernisme i Any Domènech 
i Montaner
Ruta Europea del Modernisme i Any Domènech 
i Montaner
Ruta Europea del Modernisme i Any Domènech 
i Montaner
Operació “L’Art pel Fossar” de les Moreres
Inauguració dels nous locals de l’Institut del 
Paisatge Urbà
Substitució per calefaccions de gas
Rehabilitació Fossar de les Moreres
Ruta Europea del Modernisme
Rehabilitació façana Pl. Espanya, 1
Restauració façanes Seminari Diocesà
Restauració façanes Seminari Diocesà
Obres Fossar de les Moreres




Restauració façanes Seminari Diocesà
Crèdits rehabilitació d’edificis
Restauració façanes Seminari Diocesà
Façanes de la seu del districte de Sarrià-Sant 
Gervasi
Restauració façanes Seminari Diocesà
Restauració façanes Seminari Diocesà
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Remodelació de la Mitgera de les Formigues 
Amigues al pg. del Born 
GREMI D’HOTELS DE BARCELONA
COTYASTOR SA (COMUNICATIVE SL)
GOODYEAR ESPAñOLA 
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR I AJUNTAMENT DE 
REUS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
AJUNTAMENT DE TARRAGONA











F. CLOSA ALEGRET, SA
LA CAIXA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
PROEL, SA
BANC SABADELL ATLANTICO
TELEFONICA DE ESPAñA, SA
YUPI INTERNET ESPAñA, SL
H&M MODA ESPAñA, SA
CEMEX ESPAñA, SA


























































































































































Ruta del Modernisme 1997
Ruta Domenech i Montaner
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Domenech i Montaner
Donació Gamba de Mariscal
Ruta Europea del Modernisme
Restauració façanes Seminari Diocesà
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme





EL CASTELL DEL MIRALL, SL
CHRYSLER - JEEP IBERIA, SA
RENAULT ESPAñA COMERCIAL, SA
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR




AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA
AJUNTAMENT DE REUS
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT









AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DE MEXICO
CITY COUNCIL OF BUDAPEST
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE PONCE
GREIZ STADT
CITY COUNCIL OF kECSkEMET
CITY COUNCIL OF BUDAPEST
MAIRIE DE NANCY
MAIRIE DE PARIS
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUYRREDON
MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
CITY COUNCIL OF RIGA
WEIMAR STADT




































Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
CASA - MUSEU GAUDI
CIVAP DE BRUXELLES
CENTRO DE CULTURA CASA LAMM-CASA PRUNES
CENTRE R. LEMAIRE, LEUVEN
CIUDADES EDUCADORAS DE AMERICA LATINA
COMITE D’ARCHITECTURE DE MOSCOU
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT






FUNDACIO ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA 
CATALANA
FUNDACION ALONSO GARCIA BRAVO
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
GRUPO GODO DE COMUNICACION, SA
INSTITUT FOR THE HERITAGE PROTECTION OF 
SUBOTICA
INSTITUT OF RS FOR PROTECTION OF CULTURAL 
HERITAGE
INSTITUT PERE MATA
TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA
kARL ERNST MUSEUM DET STADT HAGEN
MINISTRY OF CULTURE OF SLOVENIA
MUSEU DE NOVELDA
NATIONAL JUGEND STYLE CENTRE OF ÅLESUND
PARLEMENT BRUXELLOIS-LA VILLE DE BRUXELLES
PATRIMOINE DE MOSCOU
PATRONAT MUNICIPAL DE COMERç I TURISME DE 
REUS
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
INSTITUT AMATLLER D’ART HISPANIC
SINT-LUkASARCHIEF
THE LIGHTHOUSE-SCOTLANDS CENTRE FOR 
ARCHITECTURE, DESIGN & THE CITY







































































































































































Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Restauració façanes Seminari Diocesà
Restauració de l’Estació de La Magòria
Actuació extraordinàira Museu Egipci
Crèdits rehabilitació d’edificis
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ajuts programes Parc de Collserola
Ajuts programes Parc de Collserola
Crèdits rehabilitació d’edificis
Visites culturals Port de Barcelona
Visites culturals Port de Barcelona
Rehabilitació façanes diferents facultats UB
Restauració façana de la Casa Batlló
Restauració façanes Seminari Diocesà
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Edició diccionari de rehabilitació d’edificis
Restauració façanes Seminari Diocesà
Rehabilitació campanar Parròquia Sant Medir
Rehabilitació campanar Parròquia Sant Medir
Rehabilitació campanar Parròquia Sant Medir
Rehabilitació campanar Parròquia Sant Medir
Rehabilitació campanar Parròquia Sant Medir
Mitgera G.V. Corts Catalanes, 345-347
Mitgera G.V. Corts Catalanes, 345-347
Restauració fris Picasso, Col·legi Arquitectes
Restauració fris Picasso, Col·legi Arquitectes
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLI
CITY COUNCIL OF LJUBLJANA
COOPERATIVA AGRICOLA I CAIXA AGRARIA DE 
L’ESPLUGA DE FRANCOLI
CITY COUNCIL OF PALERMO
OFICINA DEL HISTORIADOR DE CIUDAD DE LA 
HABANA
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET
NATIONAL OFFICE FOR THE PROTECTION OF 
HUNGARY ANCIENT MONUMENTS
UNITED DISTILLERS & VINTNERS ESPAñA, SA




ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, SA
ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, SA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
CONSORCI PARC DE COLLSEROLA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO










PARROQUIA DE SANT MEDIR
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
JCDECAUX PUBLICIDAD LUMINOSA, SA
ARQUEBISBAT DE BARCELONA
TREBALLS EN ALçADA, SL
CLAUDE PUBLICIDAD LUMINOSA, SA
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
SAPIC, SA



































Restauració fris Picasso, Col·legi Arquitectes
Banderoles venecianes
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Rehabilitació Fossar de les Moreres
Rehabilitació Fossar de les Moreres
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Restauració quiosc parc de la Ciutadella
Instal·lació panells fotovoltaics CEIP fONT 
D’EN FARGAS
Cartelleres publicitàries al districte de Nou 
Barris
Cartelleres publicitàries al districte de Nou 
Barris
Cartelleres publicitàries al districte de Nou 
Barris
Donació Gamba de Mariscal
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch





F. CLOSA ALEGRET, SA
JVC
SIEMENS, SA
JUNTA DE RESIDUS-GENERALITAT DE CATALUNYA
AVENIR ESPAñA, SA
DELTA PUBLICIDAD EXTERIOR
DAUPHIN PUBLICIDAD EXTERIOR, SA
DAUPHIN PUBLICIDAD EXTERIOR, SA
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
AJUNTAMENT DE MATARO
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE RIPOLL
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LES ABADESSES
AJUNTAMENT DE MONISTROL DE MONTSERRAT
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR
AJUNTAMENT DE MARGANELL
AJUNTAMENT DE MASSANES
AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
AJUNTAMENT DE VILADRAU
AJUNTAMENT DE PORT DE LA SELVA
AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR
AJUNTAMENT DE SOLSONA
AJUNTAMENT DE SANT LLORENç SAVALL
AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE SAFAJA
AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D’ANOIA
AJUNTAMENT DE L’ESCALA
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
ABADIA MONASTIR DE LA MARE DE DEU DE 
MONTSERRAT
AJUNTAMENT DE SEVA






























































































































































































Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Restauració elements de Gaudí
Restauració Reial Cercle Artístic
Restauració Reial Cercle Artístic
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Any Puig i Cadafalch
Recuperació torre rellotge plaça de la Vila de 
Gràcia
Instal·lació panells fotovoltaics CEIP fONT 
D’EN FARGAS
Portal internet What&Where
Ruta Europea del Modernisme
Restauració elements de Gaudí
Campanya Barcelona fem memòria
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Restauració elements de Gaudí
finançament rehabilitació d’edificis i habitatges 
amb risc
Restauració elements de Gaudí
Restauració elements de Gaudí
Insercions publicitàries diari Avui
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Rehabilitació Casa Eduardo Conde, Casal de 
Sarrià
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació campanar Parròquia Sant Medir
Rehabilitació Casa Eduardo Conde, Casal de 
Sarrià
Any Puig i Cadafalch
Restauració Font Gòtica Sta. Anna
Any Puig i Cadafalch
MONESTIR DE SANT MIQUEL DE CUIXA
AJUNTAMENT DE CODALET






FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
AJUNTAMENT DE L’ESTANY
AJUNTAMENT DE SANT FRUITOS DE BAGES
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
ANDERSEN CONSULTING, SA







DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES 
PUBLIQUES
AMERICAN NIkE, SA
CHRYSLER - JEEP IBERIA, SA
AVUI CORPORACIO CATALANA DE COMUNICACIO, 
SL
RENAULT ESPAñA COMERCIAL, SA




































Rehabilitació Casa Eduardo Conde, Casal de 
Sarrià
Rehabilitació Fossar de les Moreres
Campanya Barcelona fem memòria
Campanya Barcelona fem memòria
Desdoblament carril bici av. Diagonal
Regulació publicitat als busos
Campanya Barcelona fem memòria
Rehabilitació Casa Eduardo Conde, Casal de 
Sarrià
Campanya Barcelona fem memòria
Rehabilitació Casa Eduardo Conde, Casal de 
Sarrià
ús institucional bastida G.V. Corts Catalanes, 
753
Restauració monument funerari R.Elisenda 
Monastir P.
Identificació publicitària temporada Liceu
Rehabilitació Casa Eduardo Conde, Casal de 
Sarrià
Restauració vaixell Barca Nova
Any Puig i Cadafalch
Pla director imatge urbana
Cartelleres publicitàries al districte de Sant Martí
Cartelleres publicitàries al districte de Sant Martí
Cartelleres publicitàries al districte de Sant Martí
Cartelleres publicitàries al districte de Sant Martí
Cartelleres publicitàries al districte de Sant Martí
Cartelleres publicitàries al districte de Sant Martí
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Adequació de la Plaja de l’Eixample
FECSA - ENDESA
SHERLOCk MEDIA
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
INSTITUT MUNICIPAL D’HISENDA
MANDARINA DUCk ESPAñA, SA
TMB - TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
INVERAMA, SA
LANCASTER
SOCIEDAD TEXTIL LONIA (CAROLINA HERRERA)
FORD ESPAñA, SA
FIRA DE BARCELONA
TELEFONICA DE ESPAñA, SA
GRAN TEATRE DEL LICEU
TELEFONICA MOVILES ESPAñA, SA
BANC SABADELL ATLANTICO
CONSELL CATALA DE L’ESPORT-GENERALITAT DE 
CATALUNYA
FIRA DE BARCELONA
DAUPHIN PUBLICIDAD EXTERIOR, SA
DISTRICTE DE SANT MARTI
DISTRICTE DE SANT MARTI
DAUPHIN PUBLICIDAD EXTERIOR, SA
DISTRICTE DE SANT MARTI
PANEL PUBLICIDAD EXTERIOR, SA
CHRYSLER - JEEP IBERIA, SA
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
BENETTON TEXTIL SPAIN, SL
CANON ESPAñA, SA





























































































































Adequació de la Plaja de l’Eixample
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Instal·lacions solars c. Aragó, 617
Instal·lacions solars c. Aragó, 617
Instal·lacions publicitàries Via Laietana, 63-65
Instal·lacions publicitàries Via Laietana, 63-65
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Rehabilitació de l’edifici seu de l’unitat Montada 
de la Guàrdia Urbana
Escola Arc Iris
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Peveter Fossar de les Moreres
Peveter Fossar de les Moreres
Any Puig i Cadafalch
Rehabilitació de l’edifici seu de l’unitat Montada 
de la Guàrdia Urbana
Restauració façanes Seminari Diocesà
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació façana biblioteca Poble Sec, c.Blai
Rehabilitació façana biblioteca Poble Sec, c.Blai
Rehabilitació façana biblioteca Poble Sec, c.Blai
Restauració façanes Seminari Diocesà
Restauració Font gòtica de Santa Anna
Ajuts programes Parc de Collserola
Ajuts programes Parc de Collserola
Any Puig i Cadafalch
Ruta Gaudí, any Gaudí
Any Puig i Cadafalch
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
DISTRICTE DE SARRIA-SANT GERVASI
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
DISTRICTE DE NOU BARRIS
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
AVENIR ESPAñA, SA





CALVIN kLEIN JEANSWEAR EUROPE, SA
ACTIVOBANk
FIAT IBERICA, SA
AMPA ESCOLA ARC IRIS
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
CIRCUITOS EXTERIORES DE PUBLICIDAD, SL
FONDA BOX ESPAñA, SA
DISTRICTE CIUTAT VELLA





ALLIANZ SEGUROS Y REASEGUROS, SA




CONSORCI PARC DE COLLSEROLA
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA





































Restauració façanes Seminari Diocesà
Rehabilitació Portal Miralles
Rehabilitació Parròquia de la Purísima 
Concepció
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Campanya Barcelona fem memòria
Instal·lació panells fotovoltaics escola Costa i 
Llobera
Coproducció lones amb Proeixample
Programa recuperació interiors d’illa
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Campanya Barcelona fem memòria
Programa recuperació de mitgeres
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Restauració Font gòtica de Santa Anna
Recuperació del coronament al col·legi de les 
Teresianes obra de Gaudí
Ruta Gaudí, any Gaudí
Restauració esglèsia Evangèlica Baptista de 
Gràcia
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Restauració Casa Vicens
Restauració façanes Seminari Diocesà
Restauració façanes Seminari Diocesà
Restauració façanes Seminari Diocesà
Restauració façanes Seminari Diocesà
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació Torre Bellesguard
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Acollida del Gremi d’Hotels a la campanya de 
millora dels seus edificis
DIAGONAL MAR
LACOSTE
TELEFONICA DE ESPAñA, SA
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V.
LG CIRSA CORPORATION












GRUPO AUNA (AMENA - AUNA)
COL·LEgI dE LES TERESIANES
CASA CALVET
ESGLESIA EVANGELISTA BAPTISTA DE GRACIA
DIAGONAL MAR
FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
CASA VICENS
SOPORTES MEDITERRANEO, SL
SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA
SOPORTES MEDITERRANEO, SL




LE COMPTOIR DES COTONNIERS
LEVI STRAUSS ESPAñA, SA


























































































































































































Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Recuperació del coronament al col·legi de les 
Teresianes obra de Gaudí
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Rehabilitació tanca i jardins del c. Brusi
Instal·lació panells fotovoltaics escola Costa i 
Llobera
Instal·lació panells fotovoltaics escola Costa i 
Llobera
Concessió d’ajudes per restaurar esgrafiats de 
l’Eixample
Restauració Font gòtica de Santa Anna
Restauració Font gòtica de Santa Anna
Restauració Font gòtica de Santa Anna
Restauració Font gòtica de Santa Anna
Restauració d’El Castell Parc de la Ciutadella
Programa Record de Barcelona, lones culturals
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Manteniment escoles bressol de Nou Barris
Manteniment escoles bressol de Nou Barris
Ruta Verdaguer
Rehabilitació porxos mercat de la Boqueria
Rehabilitació tanca i jardins del c.Brusi
Cartelleres publicitaries al districte de Nou 
Barris
Cartelleres publicitaries al districte de Nou 
Barris
Rehabilitació façanes diferents facultats UB
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans






CENTRE COMERCIAL BARCELONA GLORIES
DISTRICTE DE SARRIA-SANT GERVASI
CIRQUE DU SOLEIL
BMW IBERICA
ETTIC COMUNICACION Y PATROCINIO, SL
BMW IBERICA
AMPA ESCOLA COSTA I LLOBERA
DTE. SARRIA-SANT GERVASI
PROEIXAMPLE, SA





ETTIC COMUNICACION Y PATROCINIO, SL
GROC, SL
HERON CITY MERIDIANA, SL






UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
CHRYSLER - JEEP IBERIA, SA

































Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Patrocini Programes educatius Barcelona i la 
Mediterrània
Patrocini Programes educatius Barcelona i la 
Mediterrània
Ruta Verdaguer
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Prorroga en el conveni de subvencions entre 
Proeixample i IMPU
Restauració de la Torre d’Aigües de la Mina 
Travi
Patrocini dels Jocs de Policies i Bombers
Restauració de la Torre d’Aigües de la Mina 
Travi
Restauració de la Torre d’Aigües de la Mina 
Travi
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Rehabilitació Torre Bellesguard
Ruta Gaudí, any Gaudí
Programa Arrelats a la ciutat
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Programa Record de Barcelona, lones culturals
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Parròquia Mare de Dèu dels Àngels
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Ruta Verdaguer
Difusió de la campanya Barcelona posa’t guapa
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Rehabilitació Facultat de Nàutica
Restauració façanes Seminari Diocesà
Lones rehabilitació al districte de Gràcia
GRUPO HEVIGE, SL






FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
EL MOBILIARIO URBANO, SA
THE SWATCH GROUP ESPAñA, SA
ALTING INMOBILIARIA, SA
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
GERENCIA SECTOR URBANISME AJ. DE BCN
IL·LuSTRE COL·LEgI d’AdVOCATS dE BARCELONA













TELEFONICA DE ESPAñA, SA
















































































































































Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Rehabilitació Parròquia de la Purísima 
Concepció
Rehabilitació Parròquia de la Purísima 
Concepció
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Programa Record de Barcelona, lones culturals
Rehabilitació Parròquia de la Purísima 
Concepció
Promoció del català en els comerços de 
Barcelona
Mitgera solar interior illa FUSTES GILABERT
Mitgera solar interior illa FUSTES GILABERT
Mitgera solar interior illa FUSTES GILABERT
Mitgera solar interior illa FUSTES GILABERT
Restauració de la Torre d’Aigües de la Mina 
Travi
Restauració de la Torre d’Aigües de la Mina 
Travi
Ruta del disseny 2003
Protecció aparcaments al districte de Nou 
Barris
Protecció aparcaments al districte de Nou 
Barris
Cesió de la tanca perimetral per a ús públic




MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
ESGLESIA DE LA PURISSIMA CONCEPCIO
CENTRE COMERCIAL D’HORTA
UNIO DE BOTIGUERS DANTE - CARMEL
UNIO COMERCIANTS DE CARMEL CENTRE
ASSOC. VEINS I COMERCIANTS DEL BAIX CARMEL
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO
UNIO DE BOTIGUERS EL COR D’HORTA
L’OREAL ESPAñA
ESGLESIA DE LA PURISSIMA CONCEPCIO








FAD - FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES
DISTRICTE DE NOU BARRIS
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
CONSORCI DE L’AUDITORI I L’ORQUESTRA DE 
BARCELONA
CANAL SATELITE DIGITAL
































Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Mitgera solar interior illa FUSTES GILABERT
Difusió rutes i publicacions del paisatge a la 
revista Sàpiens
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
finançament rehabilitació d’edificis i habitatges 
amb risc
finançament rehabilitació d’edificis i habitatges 
amb risc
Restauració façanes Seminari Diocesà
Cartelleres publicitàries al districte de Sants-
Montjuïc
Cartelleres publicitàries al districte de Sants-
Montjuïc
Construcció del solar c. Villarroel amb Londres
Construcció del solar c. Villarroel amb Londres
Modernització instal·lacions d’il·luminació nadal
Restauració de la mitgera Balcons de Barcelona
Ruta Verdaguer
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Restauració de la mitgera Balcons de Barcelona
Espai enjardinat av. J.V. Foix, a Sarrià
Rehabilitació monument Cinto Verdaguer
Jardineres amb plantes per Barna Centre
Restauració de la mitgera Balcons de Barcelona
Restauració de la mitgera Balcons de Barcelona
Restauració de la mitgera Balcons de Barcelona
Projecte “Hort 03”
Restauració de la mitgera Balcons de Barcelona
Parròquia Mare de Dèu dels Àngels
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
TFM-ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
ENCICLOPEDIA CATALANA
ESPACIO PUBLICIDAD EXTERIOR, SA
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
DIESEL IBERICA, SA
DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES 
PUBLIQUES
DIRECCIO GENERAL D’ARQUITECTURA I 
HABITATGE-GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALA DEL SOL
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL







NOkIA SPAIN, S A
LOUIS VUITTON ESPAñA, SA
ZARA ESPAñA, SA
TAG HEUER
RESTAURA GESTION, SL (FINCATOP, SA)
kICkERS
FAD-FOMENT DE LES ARTS DECORATIVES
CHRYSLER - JEEP IBERIA, SA
CONSELLERIA DE CULTURA COMUNICACION 
SOCIAL E TURISMO XUNTA DE GALICIA
GRUPO HEVIGE, SL
UNIÓ DE BOTIGUERS DANTE-CARMEL



































































































































Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Restauració façana de la Casa Milà, La Pedrera
Enderrocament solar Trav.Corts, 334-338
Enderrocament solar Travessera de Les Corts, 
334-338
Adequació mitgera c. Berlin amb c. Marques de 
Setmenat
Adequació mitgera c. Berlin amb c. Marques de 
Setmenat
Cessió gratuïta exposició Art Nouveau in 
Progress, Hospital Sant Pau
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Acord recurs contenciós 596/99
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Patrocini del GREC 2003, cessió d’espais 
publicitaris
Patrocini del GREC 2003, cessió d’espais 
publicitaris
Patrocini del GREC 2003, cessió d’espais 
publicitaris
Patrocini del GREC 2003, cessió d’espais 
publicitaris
Rehabilitació façanes diferents facultats UB
Rehabilitació façanes diferents facultats UB
Rehabilitació façanes diferents facultats UB
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Instal·lació de bancs al c. Maria Barrientos de 
Les Corts
CENTRE COMERCIAL D’HORTA
UNIÓ DE BOTIGUERS EL COR D’HORTA
ASSOC. VEïNS I COMERCIANTS DEL BAIX CARMEL
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO
CAIXA CATALUNYA
MOBILITY CAR CATALUNYA, SA
DISTRICTE DE LES CORTS
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
DISTRICTE DE LES CORTS
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
L’OREAL ESPAñA
PUBLICIDAD V, SA





INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
DISTRICTE DE LES CORTS
TERRA NETWORkS ESPAñA, SAU
UNIVERSITAT DE BARCELONA
L’OREAL ESPAñA
SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO
RESTAURA GESTION, SL (ZURBANA, SL)


























Instal·lació de bancs al c. Maria Barrientos de 
Les Corts
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Participació congrés Internacional de Dret de la 
Construcció
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol






ASSOC. ESPANYOLA DEL DRET DE LA 
CONSTRUCCIO
JCDECAUX ESPAñA, SL  SOCIEDAD UNIPERSONAL
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE




DISTRICTE DE NOU BARRIS
DISTRICTE DE SANT MARTI
kRUPS NESPRESSO
CALVIN kLEIN JEANSWEAR EUROPE, SA
AIR FRANCE
H&M MODA ESPAñA, SA
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE





















































































































Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Calendari de Petits Paisatges de Barcelona any 
2004
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Dotació mobiliari urbà i enjardinament pl. Puig 
Esteve
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Arrangament mitgera c. Lepant, 184
Arrangament mitgera c. Lepant, 184
Arranjament mitgera c. Rosselló, 155
Arranjament mitgera c. Rosselló, 155
Rehabilitació façana c. Aragó, 575
Rehabilitació façana c. Aragó, 575
Arranjament mitgera c. Constitució, 29
Arranjament mitgera c. Constitució, 29
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)





GRUPO MIROCLIO, SA (ELENA MIRO)
RESTAURA GESTION, SL (ZURBANA, SL)
MONT BLANC ART DE VIVRE ESPAñA
CALVIN kLEIN JEANSWEAR EUROPE, SA
ECkES GRANINI IBERICA, SA
AIWA BUSSINES EUROPE
PUIG BEAUTY (NINA RICCI)
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
CLEAR CHANNEL ESPAÑA, SL   ANuL·LAT
dISTRICTE dE L’EIXAMPLE         ANuL·LAT
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
DISTRICTE DE SANT MARTI
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
DISTRICTE DE SANT MARTI
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
DISTRICTE DE SARRIA-SANT GERVASI
DISTRICTE DE GRACIA
DISTRICTE DE NOU BARRIS
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO
DISTRICTE DE SANT ANDREU
DISTRICTE DE LES CORTS































Restauració Rellotge dels Llums c. Rocafort 2
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Restauració Rellotge dels Llums c. Rocafort 2
Difusió comercial publicacions de Paisatge 
Urbà i de la Generalitat
FORUM 2004
FORUM 2004
Restauració Rellotge dels Llums c. Rocafort 2
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Cartelleres publicitàries REGESA aparcaments
Cartelleres publicitàries REGESA aparcaments
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Rehabilitació Parròquia de la Purísima 
Concepció
Rehabilitació Parròquia de la Purísima 
Concepció
Restauració Rellotge dels Llums c. Rocafort 2
Restauració paviment ceràmic del Pla de l’Ós a 
La Rambla
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Agençament de mitgeres conjunt d’habitatges 
El Bienestar Obrero
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Restauració Rellotge dels Llums c. Rocafort 2
Restauració Rellotge dels Llums c. Rocafort 2
Restauració Rellotge dels Llums c. Rocafort 2
Districte de Nou Barris
Districte de Nou Barris
Districte de Nou Barris
Districte de Nou Barris
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Restauració paviment ceràmic del Pla de l’Ós a 
La Rambla
Restauració paviment ceràmic del Pla de l’Ós a 
La Rambla
AIR FRANCE
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
BALLET FLAMENCO SARA BARAS






SOCIETAT URBANISTICA METROPOLITANA DE 
REHABILITACIO I GESTIO (REGESA)
REGESA APARCAMENTS, SA
RESTAURA GESTION, SL (ZURBANA, SL)
MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
MUTUA GENERAL DE CATALUNYA
WARNER SOGEFILM IAE
RECkITT BENCkISER ESPAñA, SL (COLON)
YVES SAINT LAURENT SPAIN, S A
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
NISSAN MOTOR IBERICA, SA
RESTAURA GESTION, SL (ZURBANA, SL)
DIESEL IBERICA, SA
DIESEL IBERIA, SA
LEVI STRAUSS ESPAñA, SA
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
DISTRICTE DE NOU BARRIS
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
DISTRICTE DE NOU BARRIS
RESTAURA GESTION, SL (ZURBANA, SL)











































































































































































Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Restauració Gamba Mariscal Moll de la Fusta
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Remodelació de la mitgera c. Collblanc, 66
Remodelació de la mitgera c. Collblanc, 66
Restauració Gamba Mariscal Moll de la Fusta
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Creació lloc web rutadisseny.com
Acollida exposició Art Nouveau in Progress
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració Gamba Mariscal Moll de la Fusta
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façanes de la Casa Golferichs
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Adequació de la Plaja de l’Eixample
Edició Ruta del Mar
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó




GRUPO EDITORIAL RANDOM HOUSE MONDADORI
RESTAURA, SL
RESTAURA GESTION, SL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL




PI2.COM MIGUEL GURI, SL
INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO
HONDA AUTOMOVILES ESPAñA, SA






GAS NATURAL SDG, SA
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
MAR ESTUDI DE DANSA, SL
CONSORCI DE LES REIALS DRASSANES DE 
BARCELONA
UNIO DE BOTIGUERS EL COR D’HORTA


























Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
comercials d’Horta-Guinardó
Restauració façana Catedral de Barcelona
Acollida del Gremi d’Hotels a la campanya de 
millora dels seus edificis
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Prorroga en el conveni de subvencions entre 
Proeixample i IMPU
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració façana Catedral de Barcelona
Col·laboració amb la Lotja, formació, projectes 
i promoció
Restauració façana Catedral de Barcelona
Finançament llibre Dalí a Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
UNIO COMERCIANTS DE CARMEL CENTRE
UNIO DE BOTIGUERS DANTE - CARMEL
ASSOC. VEINS I COMERCIANTS DEL BAIX CARMEL
UNIO DE BOTIGUERS DANTE - CARMEL
ASSOC. COMERCIANTS CENTRE COMERCIAL 
D’HORTA
EIX MARAGALL
UNIO DE BOTIGUERS EL COR D’HORTA
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO
ASSOC. COMERCIANTS CENTRE COMERCIAL 
D’HORTA
GRUPO MAHOU SAN MIGUEL, SA
GREMI D’HOTELS DE BARCELONA
SEAT, SA
WARNER SOGEFILM IAE
SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO
FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
ICEP PORTUGAL, OFICINA DE COMERç I TURISME
































































































































































Restauració façana Catedral de Barcelona
Insercio publicitària Catalonia Today
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració façana pral. Catedral de BCN
Restauració façana pral. Catedral de BCN
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Torres singulars d’il·luminació parc del Clot
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona





ONDA RAMBLA  - PUNTO RADIO
BANCO CETELEM
ONDA CERO RADIO
ONDA RAMBLA  - PUNTO RADIO
JUNTA CASTELLA - LA MANXA
HONDA AUTOMOVILES ESPAñA, SA
LOEWE, SA









HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
CASA BATLLO, SL
TURISME DE BARCELONA
TMB - TRANSPORTS DE BARCELONA, SA
REIAL ACADEMIA DE CIENCIES I ARTS DE 
BARCELONA
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, SA
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA
CASA ASIA




































Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
FUNDACIO ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA 
CATALANA
FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
FUNDACIO CAIXA CATALUNYA
FUNDACIO ANTONI TAPIES
DELEGACIO DEL GOVERN A CATALUNYA
CONSELL CATALA DE L’ESPORT-GENERALITAT DE 
CATALUNYA
CASA - MUSEU GAUDI
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
CASA BATLLO, SL
CASA - MUSEU GAUDI
DEPARTAMENT PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA
DELEGACIO DEL GOVERN A CATALUNYA
FUNDACIO ANTONI TAPIES
FUNDACIO CAIXA CATALUNYA
FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
FUNDACIO ORFEO CATALA PALAU DE LA MUSICA 
CATALANA
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
PARC D’ATRACCIONS TIBIDABO, SA
REIAL ACADEMIA DE CIENCIES I ARTS DE 
BARCELONA




AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLES
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
CONSORCI DE TURISME DEL VALLES ORIENTAL
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
AJUNTAMENT DE MATARO
AJUNTAMENT D’ARGENTONA
















































































































































Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Ruta del Modernisme de Barcelona
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració Rellotge dels Llums c/ Rocafort 2
Restauració de la Finca Santsalvador obra de 
Jujol
Restauració mitgera de la Pomera a Sant 
Andreu
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar





AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDES
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLO
CONSORCI DE LA COLONIA GUELL
EL CORTE INGLES, SA




CANAL PLUS, SOCIEDAD DE TELEVISION, SA
AMERICAN NIkE, SA
GRUPO CADARSO (BREIL - RADIANT)
SEPALEMEME, SL ( DESIGUAL )
GAS CLOTHING IBERICA, SL
NISSAN MOTOR IBERICA, SA
COLUMBIA TRISTAR FILMS DE ESPAñA, SA
VOLkSWAGEN - AUDI ESPAñA, SA
ASSOC. E. EMPRESES ENERGIA SOLAR I 
ALTERNATIVAS
ASSOC. P. ENERGIES RENOVABLES I ESTALVI 
ENERGETIC (BARNAMIL)
COL·LEgI d’ENgINyERS INduSTRIALS dE 
CATALUNYA
ASSOC. DE PROMOTORS CONSTRUCTORS 
D’EDIFICIS (APCE)

































Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Taula debat sobre energia solar
Restauració façanes Escola Zafra
Restauració façanes Escola Zafra
Restauració façanes Escola Zafra
Rehabilitació Casa de Convalescència IEC
Restauració façanes Escola Zafra
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Restauració façanes Escola Zafra
Restauració façana Catedral de Barcelona




Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació entorn Pavellons Güell
Rehabilitació entorn Pavellons Güell
Rehabilitació entorn Pavellons Güell
Restauració mitgera de la Pomera a Sant 
Andreu
Restauració mitgera de la Pomera a Sant 
Andreu
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
ORGANITZACIO DE CONSUMIDORS I USUARIS DE 
CATALUNYA
COL·LEgI d’AdMINISTRAdORS dE fINQuES dE 
BARCELONA
SECTOR D’URBANISME AJUNTAMENT DE 
BARCELONA
ASSOC. PROF. ENERGIES RENOVABLES DE 
CATALUNYA
AGENCIA D’ENERGIA DE BARCELONA
COL·LEgI d’APARELLAdORS I ARQuITECTES 
TECNICS DE BARCELONA
COL·LEgI d’ARQuITECTES dE CATALuNyA
DEPARTAMENT DE TREBALL I INDUSTRIA
PATRONAT MUNICIPAL DE L’HABITATGE
SECTOR SERVEIS URBANS I MEDI AMBIENT
NOkIA SPAIN, S A
NOkIA SPAIN, S A
EASYJET AIRLINE COMPANY
CHRYSLER - JEEP IBERIA, SA
UNIVERSAL MEDIA
GRUPO AUNA (AMENA - AUNA)




COLUMBIA TRISTAR FILMS DE ESPAñA, SA
TURMADRID, SA
RENTA CORPORACION REAL ESTATE R.A., SAU




ICEP PORTUGAL, OFICINA DE COMERç I TURISME



























































































































































Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Recuperació petits paisatges
Recuperació petits paisatges
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Construcció del solar c/Villarroel-Londres
Construcció del solar c/Villarroel-Londres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació entorn Pavellons Güell
Rehabilitació entorn Pavellons Güell
Ruta de la Renaixença
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
finançament rehabilitació d’edificis i habitatges 
amb risc





IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAñA, SA
SALO DE L’AUTOMOBIL (FIRA BARCELONA)






















FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
DRS, SL (ZAS ZAS TWO)
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
DISTRICTE CIUTAT VELLA
PHARD
G-STAR RAW DENIM, SL
GURU





































finançament rehabilitació d’edificis i habitatges 
amb risc
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració del Viver Can Borni
Restauració del Viver Can Borni
Restauració del Viver Can Borni
Restauració del Viver Can Borni
Valparaiso ponte en forma
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Conveni marc DPTOP Generalitat CAT
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Pla corporatiu de regularització (PCR)
Programa recuperació de mitgeres
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
WARNER SOGEFILM IAE
MUTUAL FLEQUERA DE CATALUNYA
DAIMLER CHRYSLER ESPAñA, SA
CONSORCI PARC DE COLLSEROLA
PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT 
MUNICIPAL
DISTRICTE D’HORTA - GUINARDO
BARCELONA SERVEIS MUNICIPALS, BSM
MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO
THE SWATCH GROUP ESPAñA, SA
OCASO, SA
DAIMLER CHRYSLER ESPAñA, SA
AIR FRANCE
DOLCE & GABBANA
DISTRICTE DE SANT ANDREU
DISTRICTE DE LES CORTS
DISTRICTE DE SANT MARTI




JCDECAUX ESPAñA, SL  SOCIEDAD UNIPERSONAL
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO
BIkkEMBERS
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES 
PUBLIQUES
DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC
DISTRICTE DE SANT ANDREU
DISTRICTE DE SANT MARTI
DISTRICTE DE NOU BARRIS
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO
DISTRICTE DE SARRIA-SANT GERVASI
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE





























































































































Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Recuperació petits paisatges
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Restauració façana Av. Diagonal, 502-504
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Restauració monument funerari Reina Elisenda, 
Monestir de Pedralbes
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
LA VANGUARDIA
AMERICAN NIkE, SA
ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA








ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA






HITACHI DIGITAL MEDIA GROUP
MICROSOFT IBERICA, SL















































Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme
Districte de Nou Barris
Districte de Nou Barris
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme
Programa recuperació de mitgeres
Lones rehabilitació al districte de Gràcia
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Ruta Europea del Modernisme
Programa recuperació de mitgeres
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Programa recuperació de mitgeres
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
SANITAS, SA DE SEGUROS




TISSOT (THE SWATCH GROUP)
AJUNTAMENT DE CARDEDEU
ADIGSA, GENERALITAT DE CATALUNYA
ASSOC. VEINS LA GUINEUETA-NOU BARRIS
DYNAMIC JEANS MANUFACTURES (TAkE TWO)
FREESOUL
COLCCI
G-STAR RAW DENIM, SL
GURU
COLUMBIA TRISTAR FILMS DE ESPAñA, SA
QUIkSILVER (ROXY LIFE)










SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
CAMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
LG CIRSA CORPORATION
LA CHAUX-DE-FONDS
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)

















































































































































































Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Ruta Europea del Modernisme
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Recuperació petits paisatges
Recuperació petits paisatges
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Restauració façanes Palau Robert
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Subvenció supressió barreres arquitect. 
Comerços
Ruta Europea del Modernisme
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Ruta Europea del Modernisme
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
MOTOROLA ESPAñA, SA
MOTOROLA ESPAñA, SA
GRUPO AUNA (AMENA - AUNA)
RENTA 4 SOCIEDAD DE VALORES
AJUNTAMENT DE FIGARO - MONTMANY
LAYETANA GRAN VIA, SL
LAND ROVER ESPAñA
TURISMO REGIONE DE CAMPANIA
TELEFONICA DE ESPAñA, SA
AUSBANC CONSUMO
LUXURY GOODS SPAIN, SL (GUCCI)
PAGO DEL VICARIO, SL
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
DEPARTAMENT PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA
INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
MONTBLANC ART DE VIVRE ESPAñA
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT


































Ruta Europea del Modernisme
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració de la Casa San Salvador
Fires Modernistes
Ruta Ciutadanes
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)




Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Rehabilitació Torre de les Aigües, c/ Cartellà 
(Mina Travi)
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Ruta Ciutadanes
Ruta Ciutadanes
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc





TELEFONICA DE ESPAñA, SA
LA SEXTA
LA VANGUARDIA
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAñA, SA







DISTRICTE D’HORTA - GUINARDO
MINA TRAVI
RESTAURA GESTION, SL
CONSELL CATALA DE L’ESPORT-GENERALITAT DE 
CATALUNYA
FUNDACIO MERCE RODOREDA, IEC
CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO




ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA
HITACHI DIGITAL MEDIA GROUP
AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
AJUNTAMENT DE SANT ADRIA
LUXOTTICA IBERICA, SA (VOGUE)
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
HILL HAUSE DE GLASGOW











































































































































Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Restauració façanes i vestíbul Casa Elizalde
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Edició col·leció “Barcelona paisatges”
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Restauració pintures murals, c. Aurora, 11BIS
Recuperació petits paisatges
Recuperació petits paisatges
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Prorroga en el conveni de subvencions entre 
Proeixample i IMPU
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Restauració pintures murals, c. Aurora, 11BIS
Recuperació petits paisatges
Ruta Europea del Modernisme
Recuperació petits paisatges
Recuperació petits paisatges
Protocol d’Intencions Municipi Salvador de 
Bahia
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Recuperació petits paisatges
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Ruta Europea del Modernisme
Recuperació petits paisatges
ACCIO CULTURAL DEL PV
INSTITUCIO JOAN FUSTER





GRACMON GRUP RECERCA, FAC.GEOGRAFIA I 
HISTORIA (UB)
ANGLE EDITORIAL, SL
CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC
LUFTHANSA
COBEGA, SA (COCA - COLA)
ATRAPALO, SL




COBEGA, SA (COCA - COLA)
ARNETTE
THE WILLOW TEA ROOMS
FORD ESPAñA, SA
BULGARI ESPAñA
PREFECTURA MUNICIPAL DEL SALVADOR
BENQ TECHNOLOGY IBERICA, SLU
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
OXIGENO
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
STADT DARMSTADT
GOBIERNO DE BUENOS AIRES, MINISTERIO DE 
CULTURA
COMMUNE DE SAINT GILLES






























Programa recuperació de mitgeres
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Cartelleres publicitàries del districte de Nou 
Barris
Cartelleres publicitàries del districte de Nou 
Barris
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Regularització rètols bandera i creus farmàcia
Ruta Europea del Modernisme
Restauració de la font de l’antiga Masia de les 
Carasses
Restauració de la font de l’antiga Masia de les 
Carasses
Ruta Ciutadanes
Restauració de la font de l’antiga Masia de les 
Carasses
Restauració de la font de l’antiga Masia de les 
Carasses
Restauració de la font de l’antiga Masia de les 
Carasses
Restauració de la font de l’antiga Masia de les 
Carasses
Ruta Europea del Modernisme
Remodelació parades mercats de Barcelona
Remodelació parades mercats de Barcelona
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
FONT VELLA, SA
DISTRICTE DE NOU BARRIS
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
DISTRICTE DE SARRIA - SANT GERVASI
INSTITUT MUNICIPAL DEL PAISATGE URBA
COL·LEgI dE fARMACEuTICS PROVINCIA dE 
BARCELONA
ASSOC. DE FARMACIES DE BARCELONA
DISTRICTE CIUTAT VELLA
DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
DISTRICTE DE SANTS - MONTJUIC
DISTRICTE DE LES CORTS
DISTRICTE DE GRACIA
DISTRICTE DE NOU BARRIS
DISTRICTE DE SANT ANDREU
DISTRICTE D’HORTA - GUINARDO
AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE DE SANT MARTI
CONSELLO DE FERROL
PHARD
CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA
COLCCI
G-STAR RAW DENIM, SL
DIESEL IBERICA, SA
PHARD
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLES









































































































































Ruta Europea del Modernisme
Ruta Ciutadanes
Ruta Europea del Modernisme
Programa recuperació de mitgeres
Restauració de la Casa de la Convalescència 
Institut d’Estudis Catalans
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Restauració antiga seu Congregació Puríssima 
Sang
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Recuperació petits paisatges
Millora de la imatge exterior dels establiments 
d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
d’Horta-Guinardó
Millora de la imatge exterior dels establiments 
d’Horta-Guinardó
Adequació de la imatge exterior dels 
establiments d’Horta-Guinardó
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol 
Restauració de les fonts gòtiques de Santa 
Maria i Sant Just
Programa recuperació de mitgeres
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Restauració Fonts gòtiques Sta. Maria i St. Just
CASA ASIA
CENTRE DE CULTURA DE DONES FRANCESCA 
BONNEMAISON
MRBC, SERVICE DES MONUMENTS ET SITES
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
MOTOROLA ESPAñA, SA
MAS VILANOVA, SA (VERTIX, SA)
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
MUTUA MADRILEñA
ANuL·LAT
HINES INTEREST ESPAñA, SL
SONY ESPAñA, SA
BULGARI ESPAñA
ASSOC. COMERCIANTS CENTRE COMERCIAL 
D’HORTA
UNIO DE BOTIGUERS DANTE - CARMEL
ASSOC. VEINS I COMERCIANTS DEL BAIX CARMEL
EIX MARAGALL
UNIO DE BOTIGUERS EL COR D’HORTA
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDO
RESTAURA GESTION, SL (GRUPO INVERSOR PUNTA 
GALERA, SL)
MELTIN’POT
RENTA CORPORACION REAL ESTATE R.A., SAU
BUENA VISTA HOME ENTERTAINMENT, SA (WALT 
DISNEY)




























Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració de la font gòtica de Santa Anna
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Programa recuperació de mitgeres
Restauració de la font gòtica de Santa Anna
Ruta Europea del Modernisme
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Restauració dels vitralls de la seu del districte 
de Sants-Montjuïc
Ruta Ciutadanes
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Restauració façana Pl. Santa Maria, 4
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
FORD ESPAñA, SA
THE SWATCH GROUP ESPAñA, SA




RENTA CORPORACION REAL ESTATE R.A., SAU
RECOLETOS GRUPO DE COMUNICACION, SA (QUE)




TELEFONICA MOVILES ESPAñA, SA
BLACkBERRY
ORANGE
REIAL ACADEMIA DE BONES LLETRES
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
DISTRICTE DE SANTS - MONTJUIC
DISTRICTE DE SANTS - MONTJUIC
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL





































































































































Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Enderrocament del mur, nova tanca i 
enjardinament del Seminari
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Millora de la imatge exterior dels establiments 
Opencor
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Millora del Paisatge Urbà i Promoció de les 
Rutes del Paisatge 
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració fonts gòtiques de Santa Maria i de 
Sant Just
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol





MONTBLANC ART DE VIVRE ESPAñA
L’EIXAMPLE DE MAR
SONY ESPAñA, SA
TIENDAS DE CONVENIENCIA, SA (OPENCOR)
TAG HEUER
OXIGENO
COBEGA, SA (COCA - COLA)




ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
ACCION MEDIA, SL






























Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Rehabilitació façanes de l’IMEB
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Rehabilitació Masia Can Valent
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Programa recuperació de mitgeres
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
TURISMO DE CANARIAS, PROMOTUR









MINISTRY OF SALES, SL (CUSTO BARCELONA)




PHARD JEANS ESPAñA, SL
SERVEIS FUNERARIS
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
























































































































































Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 





TEMPLE EXPIATORI DE LA SAGRADA FAMILIA
INSTITUT AMATLLER D’ART HISPANIC
CASA BATLLO, SL
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA
GRACMON GRUP RECERCA, FAC.GEOGRAFIA I 
HISTORIA (UB)
CASA - MUSEU GAUDI





AJUNTAMENT DE CANET DE MAR
AJUNTAMENT DE FIGARO - MONTMANY






PATRONAT MUNICIPAL DE COMERç I TURISME DE 
REUS
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
CONSORCI DE LA COLONIA GUELL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT
AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPI






































Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Recuperació petits paisatges
CENTRE DE DOCUMENTACIO I MUSEU TEXTIL DE 
TERRASSA




FUNDACION ALONSO GARCIA BRAVO
CASA MUSEO MODERNISTA
CITY COUNCIL OF ÅLESUND
JUGENDSTILSENTERET
CAMARA MUNICIPAL DE AVEIRO
CITY COUNCIL OF BAD NAUHEIM
AJUNTAMENT D’ALCOI
CITY COUNCIL OF BUDAPEST
INSTITUT MATHILDENHOHE
STADT GREIZ
HILL HAUSE DE GLASGOW
CITY COUNCIL OF LJUBLJANA
MINISTRY OF CULTURE OF SLOVENIA
INSTITUTE OF THE REPUBLIC SLOVENIA
COMMITTEE FOR ARCHITECTURE & TOWN 
PLANNING
CITY COUNCIL OF RIGA
MUNICIPALITY OF SUBOTICA
ECOLE D’AVIGNON
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE
SINT - LUkASARCHIEF
CIVAP DE BRUXELLES
COMMUNE DE SAINT GILLES
LA CHAUX - DE - FONDS
MAIRIE DE NANCY
LE CERCLE GUIMARD
INSTITUT DEL PAISATGE URBA I LA QUALITAT DE 
VIDA
MODERN ART GALLERY - PALERMO
DOLCE & GABBANA
VOLVO CAR ESPAñA, SA
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)






































































































































Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Programa recuperació de mitgeres
Recuperació petits paisatges
Recuperació petits paisatges
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració de les fonts gòtiques de Santa 
Maria i de Sant Just
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès












































Lona Departament de Treball - Generalitat
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Exposició Mitgeres de l’oblit al projecte
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació de l’escala Jujol i accessos de 
l’Ateneu Barcelonès
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
DEPARTAMENT DE TREBALL
ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA
FENDI
SONY PICTURES ESPAñA
ASSOCIACAO TURISMO DO ALGARVE
SUBARU
PROEIXAMPLE, SA

























































































































































Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
H&M MODA ESPAñA, SA







MUSEO DE LOS CAMINOS DE ASTORGA
AYUNTAMIENTO DE ASTORGA
STADT BAD NAUHEIM RATHAUS
CIUDAD DE VALPARAISO
WEIMAR RATHAUS
ACCIO CULTURAL DEL PV
CITTA DI TORINO
AJUNTAMENT DE SOLLER
CENTRE R. LEMAIRE, LEUVEN
AJUNTAMENT DE SUECA
ERNST MUSEUM - BUDAPEST
NATIONAL OFF. PROTECTION OF HUNGARY 
ANCIENT MONUMENTS




ASSOC. CULTURAL CESAR MARTINELL
AYUNTAMIENTO DE FERROL
THE LIGHTHOUSE-SCOTLANDS CENTRE FOR 
ARCHITECTURE, DESIGN & THE CITY
CRM SOCIETY OF GLASGOW
THE WILLOW TEA ROOMS
STADT GREIZ
kARL ERNST MUSEUM DET STADT HAGEN





























Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
OFICINA DEL HISTORIADOR DE CIUDAD DE LA 
HABANA
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLES
AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA DE FRANCOLI




CENTRO DE CULTURA CASA LAMM - CASA PRUNES
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DE MEXICO D. F.
CITY COUNCIL OF MOSCOW
DEPARTMENT FOR MONUMENTS PROTECTION OF 
MOSCOW
COMMUNE DE SAINT GILLES
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA
MAIRIE DE PARIS
GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE PONCE
INTENDENCIA MUNICIPAL DE ROSARIO
CIUDADES EDUCADORAS DE AMERICA LATINA
FUNDACIO CAIXA SABADELL
ORGANISME AUTONOM LOCAL MUSEUS I ARXIU 
HISTORIC DE SABADELL
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT
CITY COUNCIL OF TIBILISI
HOTEL DE VILLE OF BRUXELLES
































































































































Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cúpula Esglèsia St. Andreu del 
Palomar
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona

































DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE 
COMUNICACIO
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (GRUPO)
ARQUEBISBAT DE BARCELONA
DEPARTAMENT DE CULTURA I MITJANS DE 
COMUNICACIO
TELEFONICA ESPAñA
PHARD JEANS ESPAñA, SL
EDREAMS
ECkES GRANINI IBERICA
DAIMLER CHRYSLER ESPAñA, SA
ULMA C Y E, S. COOP.
PROCTER & GAMBLE, SA (PANTENE PRO - V)
LEYENDA PERSONAL, SL (DOLORES PROMESAS)
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
FRENCH CONNECTION
ZU ELEMENTS
ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA
GRUPO MAHOU SAN MIGUEL, SA
ALOHA SGT PEPER, SL
LA SEXTA
COBEGA, SA (COCA - COLA)
Recuperació petits paisatges
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració de la Finca Sansalvador obra de 
Jujol
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Restauració façana Catedral de Barcelona
Endreçament elements obsolets del paisatge
Endreçament elements obsolets del paisatge
Endreçament elements obsolets del paisatge
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 
i Jardins Rubió i Lluch
Restauració Facultat de Dret
Restauració façana Catedral de Barcelona
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Millora Claustre Antic Hospital de la Santa Creu 











































PASSEIG DE GRACIA, 16







RENAULT ESPAñA COMERCIAL, SA










ESCOLA TECNICA SUPERIOR D’ARQUITECTURA DE 
BARCELONA
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA























































































































Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració Facultat de Dret
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració Facultat de Dret
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana Catedral de Barcelona
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Regularització rètols identificadors establiments 
General Optica
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració Cercle Artístic de Sant Lluc







































CASTILLA - LA MANCHA “DONkEY XOTE”
PARROT








VOLkSWAGEN - AUDI ESPAñA, SA
COBEGA, SA (COCA - COLA)
TELEFONICA MOVILES ESPAñA, SA
REEBOk LEISURE, SA
REEBOk LEISURE, SA




FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)





PHARD JEANS ESPAñA, SL
GENERAL OPTICA, SA









CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC
SAMSUNG (DELEGACIO A BARCELONA)
Restauració façanes Casa Amatller
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Restauració Facultat de Dret
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Restauració façana Facultat de Dret
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Restauració façana Facultat de Dret
Restauració de la Casa San Salvador
Restauració monument pl. Garriga i Bachs
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
web www.gaudiallgaudi.com
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Ruta Europea del Modernisme 
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres






































AIR EUROPA LINEAS AEREAS, SAU
BULGARI ESPAñA
VOLkSWAGEN - AUDI ESPAñA, SA





















































































































































Programa recuperació de mitgeres
Ruta del Modernisme de Barcelona
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació edifici departament d’Agricultura
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres



































DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIO I 
ACCIO RURAL
LA SEXTA










MINISTRY OF SALES, SL (CUSTO BARCELONA)
COL·LEgI d’APARELLAdORS I ARQuITECTES 
TECNICS DE BARCELONA
CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE 
BARCELONA
COL·LEgI d’AdMINISTRAdORS dE fINQuES dE 
BARCELONA-LLEDIA






Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restaruració Casa Amatller
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Restaruració Casa Amatller
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme (any 2007)
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
dignificació de l’entorn Alzina d’en Verdaguer
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Ruta Europea del Modernisme
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres




























CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE 
CATALUNYA
GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE 
BARCELONA I COMERQUES
GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSOR DE CATALUNYA
FEDERACIO ASSOCIACIO VEINS DE BARCELONA 
(FAVB)
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
GERMIN IBERIA, SA













ESPRIT DE CORP (SPAIN, SL)
FORD ESPAñA, SA
SISLEY


















































































































Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Restaruració Casa Amatller
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord





Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Pla d’Ascensors
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Rehabilitació façanes i vestíbol antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Gestió Ajuts a la Rehabilitació

































RENAULT ESPAñA COMERCIAL, SA
HOTEL CASA FUSTER




RENAULT ESPAñA COMERCIAL, SA
PROEIXAMPLE, SA
ROLEX
GREMI DE CONSTRUCTORS D’OBRES DE 
BARCELONA I COMERQUES
CAMBRA OFICIAL DE CONTRACTISTES D’OBRES DE 
CATALUNYA
RIME (COMISSIO REHAB. I MANTENIMENT EDIFICIS 
CATALUNYA)
TURISME DE EUSkADI
GREMI EMPRESARIAL D’ASCENSOR DE CATALUNYA
CAIXA CATALUNYA
DIAGEO ESPAñA





CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA
TELEFONICA ESPAñA
2009
Rehabilitació façanes i vestíbul antiga Estació 
del Nord
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restaruració Casa Amatller
Ruta Sagnier
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Minimització impacte obres construcció TGV a 
Sants-Motjuïc
Minimització impacte obres construcció TGV a 
Sants-Motjuïc




Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració façana
Pla d’Ascensors
Regularització imatge exterior “Correos y 
Telegrafos, SA”
Programa ajuts a la millora locals comercials de 
Trinitat Vella
Programa ajuts a la millora locals comercials de 
Trinitat Vella
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres































HUSA HOTELES (AVENIDA PALACE)
FASHION BOX ESPAñA, SL (REPLAY)
BJORN BORG
INMOBILIARIA COLONIAL, SA
MINISTRY OF SALES, SL (CUSTO BARCELONA)
SAMSUNG INTERNACIONAL
ILVICO
CONSORCI DE L’HABITATGE DE BARCELONA
DISTRICTE DE SANTS - MONTJUIC
GENERAL MOTORS ESPAñA, SL






MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA
CAMBRA DE LA PROPIETAT URBANA DE 
BARCELONA
CORREOS Y TELEGRAFOS, SA
ASSOCIACIÓ COMERCIANTS TRINITAT VELLA
DISTRICTE DE SANT ANDREU
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
HUSA HOTELES (AVENIDA PALACE)
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL
CLEAR CHANNEL ESPAñA, SL

















































































































Regularització imatge exterior establiments 
Renault
Programa recuperació de mitgeres
Remodelació mitgera carrer Lepant, 279 
Programa recuperació de mitgeres
Restaruració Casa Amatller
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restaruració Casa Amatller
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Programa d’ajuts persianes netes 
Programa d’ajuts persianes netes 
Programa d’ajuts persianes netes 
Ruta Europea del Modernisme 
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta del Modernisme de Barcelona
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres


























































CONSELL DE GREMIS, COMERç, SERVEIS I 
TURISME DE BARCELONA












FUNDACIO LA CAIXA - CAIXAFORUM
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Ruta Europea del Modernisme 
Programa recuperació de mitgeres
Millora del Paisatge Urbà i Promoció de les 
Rutes del Paisatge 
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Pla corporatiu de regularització de mitgeres 
(PCR)
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau



























HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU





GREMI D’HOTELS DE BARCELONA
MSC CRUCEROS SAU
EL CORTE INGLES, SA
DINOPOLIS
AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL
JCDECAUX ESPAñA, SL SOCIEDAD UNIPERSONAL




























































































































Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Regularització rètols establiments venedors de 
vehicles motor
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Mitgera El Jardí de Tarradellas
Mitgera El Jardí de Tarradellas
Mitgera El Jardí de Tarradellas
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Rutes del paisatge 
Rutes del paisatge 
Rutes del paisatge 
Rutes del paisatge 
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Programa recuperació de mitgeres
Regularització rètols establiments Miró
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Ruta Europea del Modernisme 
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Ajuts a la rehabilitació i suport tècnic Oficines 
de l’Habitatge any 2010
ISSEY MIYAkE
GREMI VENEDORS DE VEHICLES A MOTOR
CIRQUE DU SOLEIL
LA BELLA Y LA BESTIA
TURISMO DE MADRID
PARCS I JARDINS DE BARCELONA, INSTITUT 
MUNICIPAL
DISTRICTE DE LES CORTS
GESGRUP OUTSOURCING, SL (DIVISIO VERDALIS)
VUELING AIRLINES, SA
FUNDACIO BOSCH I GIMPERA
BARCELONA CENTRE UNIVERSITARI









AJUNTAMENT D’ARENYS DE MAR
AMERICAN NIkE, SA
VUELING AIRLINES, SA


























Ruta Europea del Modernisme 
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració façana Fundació Antoni Tapies
Restauració façana Fundació Antoni Tapies
Ruta Europea del Modernisme 
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme 
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau






BANCO DE SABADELL, SA
FUNDACIO ANTONI TAPIES
MUSEU DEL MODERNISME CATALA
VUELING AIRLINES, SA
VOLkSWAGEN - AUDI ESPAñA, SA
MUSICAL NACHO CANO
SAMSUNG INTERNACIONAL
GRUPO MAHOU SAN MIGUEL, SA
VOLkSWAGEN - AUDI ESPAñA, SA
TURISME DE TURQUIA
CALVIN kLEIN JEANSWEAR EUROPE, SA
JUGENDSTILVEREIN BAD NAUHEIM
VOGUE
CALVIN kLEIN JEANSWEAR EUROPE, SA
DOVE
BECARA




























































































































































Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Programa recuperació de mitgeres
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Restauració recinte històric Hospital de Sant 
Pau
Programa recuperació de mitgeres
Ruta Europea del Modernisme (any 2007)
Regularització rètols identificatius establiments 
COFAC
Restauració recinte històric Hosp. Santa Creu i 
Sant Pau
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Restauració recinte històric Hosp. Santa Creu i 
Sant Pau
Regularització rètols identificadors establiments 
Quevel
Restauració recinte històric Hosp. Santa Creu i 
Sant Pau
Programa recuperació de mitgeres
Regularització rètols identificadors 
concesionaris NISSAN
Remodelació,conservació i manteniment del 
rètol El Mussol de la Diagonal
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Programa recuperació de mitgeres
Recuperació petits paisatges
Recuperació façana Lluis Companys, 7










MUSEU DEL MODERNISME CATALA
COFAC




































Programa recuperació de mitgeres
Restauració recinte històric Hosp. Santa Creu i 
Sant Pau
Ruta Europea del Modernisme
Regularització imatge General Motors
Regularització rètols identificadors establiments 
Tele-Pizza
Recuperació petits paisatges
Ruta Europea del Modernisme








Ruta Europea del Modernisme 
Recuperació petits paisatges
Recuperació petits paisatges
Programa de recuperació de mitgeres
Regularització rètols identificadors establiments
distribuïdors Telefónica Móviles
Rehabilitació façana Reial Acadèmia Ciències i 
Arts
ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA
AUDI 
LA VILA HOTEL
GENERAL MOTORS ESPAñA, SL
TELE-PIZZA
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA
HOTEL SANT ROC
UNNIM
COL·LEgI d’ARQuITECTES dE BARCELONA
TIMBERLAND
GRUPO MAHOU SAN MIGUEL, SA
INFINITY
NISSAN IBERIA SA
VOLVO CAR ESPAñA, SA
MUSEO REGIONAL DE ARTE MODERNO (MURAM)




ADIDAS - SALOMON ESPAñA, SA
20/04
21/04
30/04
30/04
30/04
04/05
07/05
07/05
14/05
17/05
28/05
31/05
31/05
31/05
31/05
08/06
08/06
16/06
02/07
05/07
14/07
15/07
27/07
01/09
29/07
30/07
04/08
